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εισαγωγή
’Από πολλά χρόνια ή έλληνική κοινή γνώμη καί 
ιδιαίτερα οί οικογένειες πού έχουν παιδιά στήν ηλι­
κία περίπου των άκαδημαϊκών σπουδών, άνησυχοϋν 
γιά τό «διαρκώς αύξανόμενο» άριθμό τών νέων πού 
έγκαταλείπουν τήν Ελλάδα γιά νά σπουδάσουν στό 
εξωτερικό.
Τίς έκάστοτε κυβερνήσεις δέν άφησε άδιάφορες ή 
έκταση τής ειδικής αυτής «μεταναστεύσεως», πού 
δημιουργεί πλήθος προβλήματα πολιτικά, οικονο­
μικά, κοινωνικά, κ ά. "Αν καί ή πολιτεία έχει από 
καιρό άντιληφθει τό θέμα καί τίς έπιπτώσεις του, 
πολύ λίγο τό μελέτησε στό σύνολό του.
Δέν εξέτασε δηλαδή:
1) τήν έκτασή του,
2) τά αίτια,
3) τά άμεσα καί έμμεσα άποτελέσματά του καί τέλος
4) τήν περίπτωση έξευρέσεως ικανοποιητικής λύ- 
σεως γιά τόν περιορισμό του, σέ άντίθεση μέ τά 
μέτρα πού έχουν ληφθεΐ μέχρι σήμερα.
Θέμα τής ερευνάς
Πρώτος στόχος τής έρευνας είναι: α) νά καθορί­
σει τήν έκταση τής «μεταναστεύσεως» αύτής, β) νά 
ακολουθήσει τήν κατεύθυνση τών ρευμάτων πού 
οδηγούν τούς 'Έλληνες φοιτητές στίς διάφορες χώ­
ρες, γ) νά εξακριβώσει άν ύπάρχουν άλλαγές στά 
ρεύματα αυτά, καί εάν ναί, δ) νά επιχειρήσει νά βρει 
τά κυρτότερα αίτιά τους.
Δεύτερος στόχος τής έρευνας είναι: α) νά αναζη­
τήσει τά αίτια τής φοιτητικής μεταναστεύσεως, β) 
νά προσδιορίσει κατηγορίες καί τάξεις άτόμων πού 
έχουν σχέση μέ τήν ειδική αυτή «μετανάστευση» 
καί γ) νά ερευνήσει τούς καθοριστικούς παράγοντες 
γιά τήν «έκλογή» τής χώρας σπουδών.
Χρόνος τής έρευνας
Τό πρώτο μέρος τής έρευνας (έκταση, ρεύματα καί 
διαφορές στά ρεύματα τής φοιτητικής μεταναστεύ­
σεως) άναφέρεται στά πανεπιστημιακά έτη 1960-61, 
1974-75.Ή έρευνα περιορίζεται στό χρονικό αυτό 
διάστημα (15 χρόνια), γιατί μόνο άπό τό 1960 καί 
μετά έχουμε στή διάθεσή μας στατιστικά στοιχεία, 
τά όποια ωστόσο άκόμα καί τώρα είναι ελλιπή καί ή 
άκρίβειά τους δέν είναι άπόλυτη. Τά κενά πού πα­
ρουσιάζονται είναι αρκετά, καί όπως θά διαπιστωθεί 
παρακάτω, στοιχεία πού άναφέρονται στό ίδιο πανε­
πιστημιακό έτος καί πού προέρχονται άπό διάφορες 
πηγές, δέν συμφωνούν μεταξύ τους. Σύμφωνα μέ τά 
δεδομένα στοιχεία, τά κύρια αίτια τής «μεταναστεύ­
σεως» τή στιγμή άκριβώς πού ή «μετανάστευση» 
άρχισε νά παίρνει μαζικό χαρακτήρα, δηλαδή πολύ 
πρίν άπό τό 1960, θά είναι πιθανόν τά ίδια καί στό 
μέλλον, εάν οί συνθήκες πού εξαναγκάζουν τούς 
φοιτητές νά μεταναστεύουν, δέν μεταβληθούν.
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Ή μέθοδος πού χρησιμοποιήθηκε
’Επειδή υπήρξαν χρονικοί καί οικονομικοί περι­
ορισμοί, τό δεύτερο μέρος τής ερευνάς άναφέρεται 
στούς "Ελληνες φοιτητές πού φοιτούν στά πανεπι­
στήμια τής περιοχής τού Παρισιού.
Περιορισμοί τής δειγματοληψίας
Ό αριθμός των φοιτητών πού ρωτήθηκαν είναι 
σχετικά μικρός (50), επί συνόλου τού οποίου άγνο- 
ούμε τό πραγματικό μέγεθος, άλλά πού μπορούμε 
κατά προσέγγιση νά τό καθορίσουμε σέ σύνολο 
4.000-5.000 Ελλήνων φοιτητών σέ οΛη τή Γαλλία 
κατά τό πανεπιστημιακό έτος 1974-75. Ό ύπολογι- 
σμός αύτός έγινε μέ βάση τά τελευταία διορθωμένα 
στοιχεία (chiffre corrigé) τής UNESCO, πού ύπολό- 
γισε τόν αριθμό τών Ελλήνων φοιτητών στή Γαλλία 
γιά τό έτος 1973, σέ 1.761. Ή αύξηση τής φοιτητι­
κής αποδημίας πού παρατηρήθηκε στήν Ελλάδα τό 
1974-75 καί άπ’ τήν όποια «έπωφελήθηκαν» κυρίως 
ή ’Ιταλία καί ή Γαλλία, μάς οδηγεί στό συμπέρασμα 
δτι ό ύπολογισμός δέν είναι μακριά άπό τήν πραγμα­
τικότητα. "Ετσι, τό δείγμα μας άντιπροσωπεύει τό 
1,25% ή τό 1% τών Ελλήνων φοιτητών στή Γαλλία 
τό έτος 1974-75, έάν δεχθούμε οτι ό άριθμός τους 
έφτανε αντίστοιχα τίς 4.000 ή 5.000.
Δυσχέρειες τής ερευνάς
Ή συγκέντρωση τών στατιστικών στοιχείων πού 
άναζητήσαμε στήν Ελλάδα, στάθηκε προβλημα­
τική καί καθυστέρησε πολύ τήν ερευνά. Ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος, ή μόνη πού χορηγεί τό συνάλλαγμα 
στούς "Ελληνες φοιτητές τού εξωτερικού, έπανει- 
λημμένως μάς βεβαίωσε ότι δέν ήταν σέ θέση νά 
θέσει στή διάθεσή μας τά στατιστικά στοιχεία πού 
ζητήσαμε. Δηλαδή, τόν κατ’ έτος άριθμό τών Ελλή­
νων φοιτητών πού σπουδάζουν στό έξωτερικό κατά 
φύλο, χώρα, καί διανυόμενο έτος σπουδών.
Τελικά, άπό τό 'Υπουργείο Συντονισμού προμη­
θευτήκαμε έναν πίνακα στόν όποιο άναφερόταν τό 
κατ’ έτος σύνολο τών Ελλήνων φοιτητών πού φοι­
τούν στό έξωτερικό άπό τό 1960 μέχρι τό 1974. 
’Αντίθετα, τό προσωπικό τής UNESCO μάς βο­
ήθησε πρόθυμα στή συγκέντρωση τών στατιστικών 
στοιχείων καί μάς έδωσε γενναιόδωρα κάθε πληρο­
φορία καί εξήγηση γιά τήν πληρέστερη κατανόηση 
τών στοιχείων αυτών.
Στό δεύτερο μέρος τής έρευνας αυτής συναντή­
σαμε μιά μεγάλη δυσχέρεια: τήν έπκρύλαξη έκ μέ­
ρους τών συμπατριωτών μας φοιτητών (ή όποια άλ­
λωστε δικαιολογείται άπόλυτα λόγω τής πολιτικής 
καταστάσεως στήν Ελλάδα), στήν περίπτωση έρω-
τήσεων πολιτικής φύσεως. Γι’ αυτό τό λόγο, μεγά­
λος άριθμός φοιτητών άρνήθηκε νά άπαντήσει.
Σχέδιο τής ερευνάς
Ή έρευνα αυτή διαιρείται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο 
μέρος, πού στηρίζεται άποκλειστικά σέ στατιστικά 
στοιχεία καί διατάξεις άναφερόμενες στίς διαδικα­
σίες έγγραφής στά πανεπιστήμια τού εξωτερικού ή 
στήν ίσχύουσα νομοθεσία σχετικά μέ τήν παροχή 
συναλλάγματος άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
στούς σπουδάζοντες στό έξωτερικό.
Σκοπός τού πρώτου μέρους τής έρευνας είναι: 
α) νά καθοριστεί ή έκταση τής φοιτητικής «μετα- 
ναστεύσεως» κατά τά έτη 1960-1974 (άπόλυτοι άριθ- 
μοί), β) νά διαπιστωθεί άν κατά τήν περίοδο αυτή ό 
άριθμός τών Ελλήνων πού έκαναν άκαδημαϊκές 
σπουδές στό έξωτερικό αυξήθηκε σέ σχέση μέ τόν 
άριθμό τών σπουδαστών πού έκαναν άκαδημαϊκές 
σπουδές στήν Ελλάδα (σχετικοί άριθμοί), γ) νά έξε- 
ταστούν τά ρεύματα τής φοιτητικής «μεταναστεύ- 
σεως» καί οί άλλαγές πού ένδεχομένως σημειώθη­
καν κατά τήν περίοδο αύτή στά ρεύματα αύτά, καί νά 
έξακριβωθούν τά κυριότερα αίτια τών άλλαγών.
Τό δεύτερο μέρος τής έρευνας βασίζεται: 
α) σέ 10 μή κατευθυνόμενες συζητήσεις (entretiens 
non directifs), β) σ’ ένα έρωτηματολόγιο άπό 38 έρω- 
τήσεις, πού διανεμήθηκε σέ 50 "Ελληνες πού φοι­
τούν σέ διάφορα πανεπιστήμια τής περιοχής τού 
Παρισιού, καί πού άποτέλεσαν τό δείγμα μας.
Σκοπός τού δευτέρου μέρους είναι: 
α) Ή έξακρίβωση τών αίτιων τής φοιτητικής 
«μεταναστεύσεως», β) ό καθορισμός τών κατηγο­
ριών καί τών τάξεων τών φοιτητών πού μεταναστεύ­
ουν, γ) ή διαπίστωση τού τρόπου μέ τόν όποιο έκλέ- 
γεται ή χώρα σπουδών, καί δ) ή άπόδοση τού «πορ- 
τραίτου» τού "Ελληνα φοιτητή στό Παρίσι.
Τό ενδιαφέρον τής ’έρευνας
Παρά τά κενά καί τούς περιορισμούς της (χρονι­
κούς κτλ.), ή έρευνα αύτή μπορεί νά φανεί χρήσιμη, 
γιατί προσπαθεί οχι μόνο νά δώσει μιά εικόνα τής 
έκτάσεως τής έλληνικής φοιτητικής μεταναστεύσε­
ως, καθώς καί ένα σύντομο Ιστορικό τής έξελίξεώς 
της, άλλά κυρίως γιατί προσπαθεί νά έντοπίσει τά 
αίτια καί τούς διάφορους μηχανισμούς πού άναγκά- 
ζουν τούς μελλοντικούς φοιτητές πρώτα νά πάρουν 
τήν άπόφαση νά ξενητευθοΰν κι ύστερα νά διαλέ­
ξουν τή χώρα πού θά τούς δεχθεί.
’Ορισμοί
Κατά τήν UNESCO, «ένας ξένος φοιτητής είναι 
ενα άτομο έγγεγραμμένο σ’ ενα άνώτατο ίδρυμα ένός
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οί "Ελληνες φοιτητές στό εξωτερικό
κράτους στό όποιο δέν έχει τή μόνιμη κατοικία 
του». ’Εξ αιτίας των άναγκών τής ερευνάς, ύποχρε- 
ωθήκαμε νά χωρίσουμε τούς σπουδάζοντες στό 
έξωτερικό "Ελληνες σέ δύο κατηγορίες:
1) στούς σπουδαστές πού έχουν κάνει άνώτατες 
σπουδές στην Ελλάδα καί πού συνεχίζουν στό 
έξωτερικό μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικό 
δίπλωμα, ειδικότητες κτλ.) ή αρχίζουν σπουδές 
διαφορετικές άπό εκείνες πού έκαναν στήν Ελ­
λάδα,
2) στούς φοιτητές πού δέν έχουν κάνει καθόλου πα­
νεπιστημιακές σπουδές στήν Ελλάδα.
Στό πρώτο μέρος τής έρευνας, τό όποιο βασίζεται 
σέ στατιστικά καί μόνο στοιχεία, θά άναφερθοϋμε 
στό σύνολο των Ελλήνων φοιτητών άφοϋ δέν υπάρ­
χει καμιά διάκριση στά στατιστικά στοιχεία πού 
χρησιμοποιήσαμε.
Στό δεύτερο μέρος τής ερευνάς, πού θεωρούμε σάν 
καθαρά κοινωνιολογικό, άναφερόμαστε άποκλει- 
στικά καί μόνο στούς φοιτητές πού δέν έχουν κάνει 
πανεπιστημιακές σπουδές στήν Ελλάδα. Ή κατη­
γορία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον, γιατί, 
ένώ φαίνεται άπόλυτα φυσικό όρισμένοι σπουδαστές 
πού έχουν τελειώσει τίς σπουδές τους στήν Ελλάδα, 
νά πηγαίνουν στό έξωτερικό γιά μεταπτυχιακές 
σπουδές, γιά μετεκπαίδευση ή έπιστημονική ένημέ- 
ρωση στόν τομέα τών σπουδών τους, ή άπόφαση 
πολλών νεαρών Ελλήνων νά κάνουν δλες τους τίς 
σπουδές στό έξωτερικό, παρά τίς δυσκολίες πού ξέ­
ρουν πώς θά άντιμετωπίσουν, είναι δύσκολο νά 
έξηγηθεϊ.
Γιά τό λόγο αύτό, οί μή κατευθυνόμενες συζητή­
σεις (entretiens non directifs) έγιναν μέ τούς "Ελλη­
νες φοιτητές τής δεύτερης αύτής κατηγορίας καί τά 
έρωτη ματολόγια πού δόθηκαν συμπληρώθήκαν 
μόνο άπ’ αυτούς.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
α) έκταση τής φοιτητικής μεταναστεύσειος
’Εξετάζοντας τόν άριθμό τών 'Ελλήνων πού φοι­
τούσαν στό έξωτερικό, τή χρονική περίοδο 1960- 
1974, άριθμό πού μάς δόθηκε άπό τό 'Υπουργείο 
Συντονισμού, μέ βάση τό συνάλλαγμα πού δίνεται 
άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος, τό μόνο άπό τό κρά­
τος έξουσιοδοτημένο οργανισμό γιά τήν παροχή 
συναλλάγματος στούς 'Έλληνες φοιτητές, φθάνουμε 
στά ακόλουθα συμπεράσματα:
'Ο άριθμός τών φοιτητών τού έξωτερικοΰ άνέρχε- 
ται άπό 8.864 τό 1960, σέ 27.420 τό 1974 (πίνακας I). 
’Αλλά ή αύξηση αυτή δέν γίνεται ομοιόμορφα. 
Μετά άπό μιά έλαφρά αύξηση μεταξύ τών έτών 
1960-1961, μία μεγάλη σταδιακή μείωση παρατηρεΐ- 
ται μέχρι καί τό έτος 1965, όπου ό δείκτης, μέ βάση 
100 τό 1960, μειώνεται σέ 73,8.
ΠΙΝΑΚΑΣ I. "Ελληνες φοιτητές στό έξωτερικό άπό τό I960 
ώς τίς 31/10/1974
"Ετος ’Αριθμός
φοιτητών1
'Υπό
τροφοί
τεχνι­
κής
βοήθειας
Σύνολο Σχέση 
% σέ 
φοιτητές 
έτους X 
1960
Σχέση
% σέ
φοιτητές 
έτους X 
1960
1960 8.516 348 8.864 100 100
1961 8.659 330 8.989 101,7 101,4
1962 7.964 255 8.219 93,3 92,7
1963 7.421 236 7.657 87,1 86,4
1964 6.652 178 6.830 78,1 77,1
1965 6.285 281 6.566 73,8 74,1
1966 6.577 220 6.797 77,2 76,7
1967 7.888 166 8.054 92,6 90,9
1968 7.346 250 7.596 86,2 85,7
1969 8.147 308 8.455 95,7 95,4
1970 9.985 288 10.213 117,2 115,2
1971 12.819 260 13.079 150,5 147,6
1972 17.490 240 17.730 205,3 200,0
1973 22.358 222 22.580 262,5 254,7
31/10/74 27.420 — 27.420 321,9 -
1. Βασισμένο στό συνάλλαγμα πού δίνει ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά­
δος (περιλαμβάνονται καί οί ύπότροφοι τού ΙΚΥ).
Πηγές: 'Υπουργείο Συντονισμού, ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος.
’Από τό 1965 καί μετά, παρατηρείται αύξηση μέ 
ρυθμό συνεχώς αυξανόμενο. Τό 1970, ό δείκτης 
ανέρχεται στό 117,2, καί τό 1974 στό 321,9. Ή γρα­
φική παράσταση I άπεικονίζει πλήρως τήν ταχεία 
αυτή αύξηση, κυρίως άπό τό 1970 καί μετά. 'Οπότε 
τίθενται τά έρωτήματα:
1) τά στοιχεία τού πίνακα I άνταποκρίνονται στήν 
πραγματικότητα;
2) ύπήρξε πράγματι μείωση κατά τήν περίοδο 
1962-1965 καί έάν ναί, ποιοι είναι οί λόγοι;
Γιά νά άπαντήσουμε στά έρωτήματα πού άνέκυ- 
ψαν, βασιστήκαμε στόν πίνακα II, γιά τή σύνθεση 
τού όποιου λάβαμε ύπ’ όψη δύο διαφορετικές πηγές. 
Ή πρώτη είναι ή Τράπεζα τής Ελλάδος ή όποια μάς 
έδωσε τά σύνολα τών Ελλήνων πού φοιτούσαν στό 
έξωτερικό κατά τήν περίοδο 1960-1974. Ή δεύτερη 
πηγή είναι οί Στατιστικοί Κατάλογοι (Annuaires 
Statistiques ) τής UNESCO, πού δίνουν τό σύνολο 
τών «ξένων φοιτητών» καί τήν έθνικότητά τους. Τά 
στοιχεία αύτά δίνονται στήν UNESCO άπό κάθε 
χώρα ή όποια δέχεται «ξένους φοιτητές».
Μέχρι τό 1971, οί παραπάνω στατιστικές (τής 
UNESCO) δέν μπορούν νά θεωρηθούν άκριβεϊς δε­
δομένου ότι μερικές άπό τίς χώρες πού δέχονται «ξέ­
νους φοιτητές» άδυνατοΰν νά δώσουν άκριβή στοι­
χεία γιά μιά ορισμένη χρονική περίοδο, ή άπλώς 
έπαναλαμβάνουν τόν άριθμό τού συνόλου τών φοι­
τητών που έχουν δώσει στήν UNESCO γιά τά προ­
ηγούμενα έτη. Τά στοιχεία πού πήραμε άπό τούς 
Στατιστικούς Καταλόγους τής UNESCO είναι κατά
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13%-48% άνώτερα άπό κείνα πού μάς παραχώρησε ή 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος.
ΠΙΝΑΚΑΣ II. ’Αριθμός Ελλήνων φοιτητών του έξωτερικοΰ άπό τό 
I960 ώς τό 1974 σύμφωνα μέ δύο διαφορετικές πηγές πληροφοριών
’Αριθμός Ελλήνων 
φοιτητών κατά την
"Ετος
(1)
’Εθνική
Τράπεζα
τής
'Ελλάδος
(2)
UNESCO
(3)
’Απόλυτη 
διαφορά 2-1
(4)
Σχετική 
διαφορά 
4/2 %
(5)
1960 8.864 8.717 -147 -1,7
1961 8.989 9.0201 + 31 0,3
1962 8.219 — — —
1963 7.657 8.727 + 1.070 + 14,0
1964 6.830 — — —
1965 6.566 — — —
1966 6.797 9.375 + 2.538 + 37,9
1967 8.054 — — —
1968 7.596 9.745 + 2.140 + 28,3
1969 8.455 12.512 + 4.057 +48,0
1970 10.213 14.147 + 3.943 + 38,5
1971 13.079 17.034 + 3.955 + 30,2
1972 17.730 — — —
1973 22.580 — — —
30/10/74 27.420 — — —
1. 'Ο άριθμός τών φοιτητών κατά τό έτος 1961 είναι κατά προσέγγιση 
καί άρκετά συζητήσιμος (βλέπε πίνακα III).
'Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τά στοιχεία τής 
UNESCO άνταποκρίνονται περισσότερο στην πραγ­
ματικότητα. άπ’ ό,τι τά στοιχεία τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος. Γιά νά παραχωρήσει ή Τράπεζα τής Ελ­
λάδος συνάλλαγμα σ’ ενα φοιτητή (δέν πρόκειται γιά 
ύποτροφία άλλά γιά τό δικαίωμα πού παρέχεται 
στήν οικογένεια τού φοιτητή νά τοϋ στέλνει ποσό 
220 δολλαρίων πού κρίνεται άπαραίτητο γιά τή δια­
βίωσή του στό εξωτερικό), πρέπει ό φοιτητής αυτός : 
α) νά αποδείξει, υποβαλλόμενος σέ έξετάσεις, ότι 
γνωρίζει πολύ καλά τήν ξένη γλώσσα 
β) νά προσκομίσει πιστοποιητικό έγγραφής σέ ξένο 
πανεπιστήμιο
γ) νά βεβαιώσει ότι έχει έκπληρώσει τίς στρατιωτι­
κές του ύποχρεώσεις, ή ότι τυγχάνει αναβολής. 
Άλλά οί νέοι οί όποιοι γιά διαφόρους λόγους δέν 
πήραν μέρος στό διαγωνισμό τής γλώσσας, κυρίως 
έπειδή δέν τή γνωρίζουν έπαρκώς καί φοβούνται ότι 
θά άποτύχουν, μαζί μ’ αύτούς πού ήδη άπέτυχαν στό 
διαγωνισμό καθώς καί μ’ έκείνους πού δέν έκπλη- 
ροΰν τίς άλλες δύο προϋποθέσεις, δέν άπογοητεύον- 
ται, άλλά παίρνουν διαβατήριο καί φεύγουν άπό τήν 
Ελλάδα ώς «τουρίστες». "Οταν φθάσουν στή χώρα 
πού έπέλεξαν, έγγράφονται σ’ ενα πανεπιστήμιο. 
"Εως τό 1970, ή έξέταση στή γλώσσα, τήν όποια 
άπαντούσαν όρισμένες χώρες τού έξωτερικοΰ, ήταν 
τυπική καί δέν παρουσίαζε δυσκολίες στήν έγγραφή
τών ξένων. ’Έτσι, οί "Ελληνες φοιτητές αύτής τής 
κατηγορίας άρχίζουν νά παρακολουθούν τίς παρα­
δόσεις μέ τήν έλπίδα νά τελειώσουν τό πρώτο έτος 
τών σπουδών τους, γιατί καί μόνο μέ μιά βεβαίωση 
έγγραφής στό δεύτερο έτος άνωτάτου ιδρύματος, 
μπορούν νά άποκτήσουν de facto τό δικαίωμα νά 
προμηθεύονται άπό τήν Ελλάδα τό αναγκαίο συν­
άλλαγμα. Κατά τήν περίοδο αυτή, πού μπορεί νά 
διαρκέσει ένα ή περισσοτέρα χρόνια, ή οίκογένειά 
τους προσπαθεί νά στείλει μέ κάθε τρόπο (πού θά 
είναι άναγκαστικά παράνομος) τά απαραίτητα γιά τή 
διαβίωσή τους χρήματα, αλλιώς τά παιδιά αναγκά­
ζονται νά τά «βγάλουν πέρα» όπως μπορούν. Ή 
κατάσταση αυτή είχε τήν έξής συνέπεια: πάρα πολ­
λοί άπ’ τούς φοιτητές άπογοητεύονται άπό τή δύσ­
κολη αυτή κατάσταση καθώς καί άπό τίς πάσης (ρύ­
σεως άντιξοότητες πού συναντούν, καί έγκαταλεί- 
πουν τίς σπουδές αυτού τού είδους μετά άπό ένα ή 
δύο χρόνια φοιτητικής ζωής πού μπορούμε νά τή 
χαρακτηρίσουμε «λαθραία». 'Ο άριθμός τους, άνά- 
λογα μέ τό έτος καί τή χώρα στήν όποια σπουδά­
ζουν, ύπολογίζεται μεταξύ 25 καί 40% τού συνόλου, 
άλλά αυτό δέν φαίνεται στίς στατιστικές τής Τραπέ­
ζης τής Ελλάδος.
"Οσο γιά τά στοιχεία τής UNESCO, μπορούμε νά 
πούμε ότι, τά πιό πολλά άπ’ αυτά πλησιάζουν περισ­
σότερο τήν πραγματικότητα.
Μέχρι τό 1960, ό άριθμός τών φοιτητών δέν είχε 
ύπολογιστεΐ άκριβώς καί είχε θεωρηθεί μικρότερος 
άπ’ ό,τι ήταν στήν πραγματικότητα, γιατί πολλές 
άπό τίς χώρες τού έξωτερικοΰ δέν είχαν άκόμη είδι- 
κευθεΐ στή συλλογή καί άξιολόγηση τών στατιστι­
κών στοιχείων σχετικά μέ τούς ξένους φοιτητές. Μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου τά στατιστικά στοιχεία γί­
νονται άκριβέστερα, καί άπό τό 1971, τά στοιχεία 
τών Στατιστικών Καταλόγων τής UNESCO μπο­
ρούν νά χαρακτηριστούν άκριβή.
Τά παραπάνω Υποδεικνύονται μέ τίς έξής τέσσερις 
περιπτώσεις τού πίνακα III.
1) Μέχρι τό 1964 έχουμε στή διάθεσή μας στατι­
στικά στοιχεία (κατά προσέγγιση ) σχετικά μέ Έλ­
ληνες φοιτητές πού φοιτούν σέ 15 χώρες τού έςωτε- 
ρικού, τό 1966 γιά 20 χώρες, τό 1968 γιά 40 χώρες καί 
τό 1969 γιά 50 χώρες τού έξωτερικοΰ. Ή άκρίβεια 
τών στοιχείων αύτών είναι έπομένως μεγαλύτερη.
2) Ό ύπολογισμός τοϋ άριθμού τών Ελλήνων 
σπουδαστών γιά τό έτος 1961 έγινε μέ στοιχεία τού 
1959, 1960. 1961 (πίνακας III).
3) Τό σύνολο τών Ελλήνων φοιτητών (8.717), πού 
μάς δίνει τό «Study Abroad, Unesco 1962» γιά τό 
έτος 1960, είναι κατώτερο άπό κείνο πού μάς δίνουν 
τά στοιχεία τής Τραπέζης τής Ελλάδος (8.864) 
(πίνακας II). Άλλά, όπως ήδη έχουμε άναφέρει, 
αύτό δέν στέκει, γιατί καί ό άριθμός πού μάς δίνουν 
τά στοιχεία τής Τ.Ε. είναι κατώτερος τού πραγματι­
κού.
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οί "Ελληνες φοιτητές ατό εξωτερικό
ΠΙΝΑΚΑΣ III. "Ελληνες φοιτητές πού σπουδάζουν στό έξωτερικό
Χώρες υποδοχής I960 1961 1964 1966 1968 1969 1970 1971
ΗΠΑ 1.200 1.247 1.543 1.678 1.635 1.811 1.968 1.845
Γ αλλία 435 4611 661 5*3 ββΊ 528 ‘>28 5282
Δυτική Γερμανία 2.834 2.8342 2.923 2.439 2.041 1.908 1.942 2.082
'Ηνωμένο Βασίλειο 180 201 247 344 575 662 795 871
Καναδάς 53 — 584 53 70 117 148 314
Λίβανος — — — 19 33 38 38 38
Ιταλία 1.096 9911 1.020 1.943 2.530 5.505 6.752 9.418
Ελβετία 299 356 433 435 398 392 409 398
Βέλγιο 77 92' 125“ 156 162 158 220 250
Αυστρία 2.258 2.536 1.537 1.592 1.292 1.117 Ι.ΙΙ74 1.008
'Αγία "Εδρα 26 262 — — 21 15 19 19
Συρία — 2 24 — 5 8 7 9
'Ισπανία — II2 6 8 9 5 5 7
Αυστραλία — 1 2 2 1 4 4 7
’Ινδία — — — — 2 2 2 2
Γιουγκοσλαβία — — — — 34 27 27 27
Τσεχοσλοβακία 146 1462 76 77 71 60 60 81
’Ισραήλ — — — — 13 28 28 28
’Ιρλανδία — — — — 2 2 2 —
Πολωνία — — — — 56 45 27 2
Μεξικό — — — — 1 1 1 1
Ούγγαρία — — — — 16 16 12 15
Ρουμανία — — — — 3 14 19 16
Κάτω Χώρες 6 81 — — 22 30 27 39
Δανία — — — — 10 15 15 15
Σενεγάλη — 1 — — — — 1 2
Ζαΐρ — — — — — — 14 —
Μαδαγασκάρη — — — — 2 2 2 —
Νέα Ζηλανδία — — — — 2 — — 1
Σαουδική ’Αραβία — — — — 1 2 — —
Αίγυπτος 107 Ι072 94 — 71 71 — —
Σύνολο 8.717 9.020 8.727 9.375 9.745 12.512 14.147 17.034
1. Γιά τό 1960
2. Γιά τό 1959.
3. Τό σύνολο των φοιτητών, διορθωμένο γιά τή Γαλλία, ήταν κατά τίς τελευταίες πληροφορίες 790 φοιτητές καί όχι 528.
4. Γιά τό 1963.
Μέχρι τό 1964 οί στατιστικές τού Study Abroad άφορούσαν 15 χώρες. Τό 1966 οί στατιστικές άφοροϋσαν 20 χώρες, τό 1968,40, καί τό 1969,1970, 
1971, 50. Γιά τά έτη 1965, 1966, 1967 δέν βρήκαμε στοιχεία. Ή Στατιστική Επετηρίδα τού 1974, πού δίνει τά στοιχεία τού έτους 1972, δέν έχει άκόμα 
δημοσιευθεϊ.
Πηγές: Study Abroad, UNESCO 1962, 1963, 1966 (γιά τά έτη 1960, 1961, 1964).
Annuaire Statistique, UNESCO 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.
4) Γιά τά ετη 1969, 1970, 1971 οί Στατιστικοί 
Κατάλογοι τής UNESCO δίνουν γιά τή Γαλλία τό 
ίδιο σύνολο (528) Ελλήνων φοιτητών. ’Άλλα νέα 
στοιχεία διορθωμένα καί περισσότερο λεπτομερή 
(πρόκειται πάντοτε γιά στοιχεία τής UNESCO) μάς 
δίνουν γιά τή Γαλλία τό 1971 ένα σύνολο 790 Ελλή­
νων φοιτητών άντί 528. Διαπιστώνεται δηλαδή μιά 
διαφορά 262 φοιτητών, δηλαδή 49,6%. Αυτή ή δια­
φορά, ή όποια αφορά μία καί μόνο χώρα, τή Γαλλία, 
συντελεί στό νά άνέλθει τό σύνολο των 'Ελλήνων 
φοιτητών τό 1971, άπό 17.034 σέ 17.296.
Γιά τά ετη 1972, 1973 καί 1974 δέν έχουμε στή 
διάθεσή μας παρά μόνο τά στοιχεία πού μάς παρα­
χώρησε ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος, άλλά μπορούμε νά 
ύποθέσουμε ότι τό σύνολο πού μάς δίνει γιά τό 1974 
πρέπει νά άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, γιά 
τόν έξής λόγο:
Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού πήραμε άπό τό 
Ελληνικό Προξενείο τού Παρισιού ή έξέταση στή 
γλώσσα (παραπάνω άναφέρθηκαν τά προβλήματα 
πού ή έξέταση αύτή δημιουργούσε σέ όσους έπρό- 
κειτο νά φοιτήσουν στό έξωτερικό) καταργήθηκε. 
’Έτσι, όποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί νά προσκομί­
σει μιά βεβαίωση έγγραφής σ’ ένα ίδρυμα άνωτέρων 
σπουδών, άποκτά αυτομάτως τό δικαίωμα νά παίρνει 
άπό τήνΤ.Ε. τό συνάλλαγμα πού δικαιούται καί έπο-
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
μένως έμφανίζεται στίς στατιστικές τής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος.
Παρ’ όλα αυτά, νομίζουμε ότι καί ό αριθμός αύτός 
είναι λίγο κατώτερος άπό τόν πραγματικό, γιατί δί­
νει τό σύνολο των φοιτητών πού είχαν προσκομίσει 
τήν άπαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής τους στήν Τ.Ε. 
μέχρι τίς 31/10/74. ’Αλλά κι αυτοί οί φοιτητές, γιά 
διάφορους λόγους καί κυρίως γιά λόγους διοικητι­
κούς (μετάφραση άπολυτηρίου, άναγνώρισή του άπό 
τά ξένα Ιδρύματα σάν ισότιμου μέ τά δικά τους κτλ.), 
δέν είχαν πάρει τή βεβαίωση εγγραφής τους μέχρι 
τήν ημερομηνία αυτή. Στόν άριθμό των φοιτητών 
αυτών θά πρέπει νά προστεθούν όρισμένοι φοιτητές 
πού ή οίκογένειά τους δέν έχει τήν οικονομική δυ­
νατότητα νά στείλει συνάλλαγμα καί πού ούτε οί 
ίδιοι κάνουν τόν κόπο νά στείλουν τή βεβαίωση τής 
εγγραφής τους στήν T Ε. "Οσο γιά τά στοιχεία πού 
δίνει ή Τ.Ε. γιάτά έτη 1972 καί 1973, κατά τά όποια ή 
εξέταση στή γλώσσα ϊσχυε άκόμα, πιστεύουμε (γιά 
τούς λόγους τούς όποιους αναφέρουμε παραπάνω) 
οτι είναι πολύ κατώτερα άπό τήν πραγματικότητα.
’Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι τά στοιχεία τής 
UNESCO άνταποκρίνονται περισσότερο στήν πρα­
γματικότητα, άφοΰ δέν επηρεάζονται άπό παράγον­
τες όπως ό διαγωνισμός στή γλώσσα, πού άσκοϋν 
σημαντική επιρροή στά στατιστικά στοιχεία τής 
Τ.Ε., θά προσπαθήσουμε νά άπαντήσουμε στήν 
παρακάτω ερώτηση, βασιζόμενοι σ’ αυτά. 'Υπήρξε 
πράγματι μείωση τών άριθμών κατά τήν περίοδο 
1961-1965;
"Αν συγκρίνουμε τά στοιχεία τών Στατιστικών 
Καταλόγων τής UNESCO μέ τά στοιχεία τής Τ.Ε. 
(πίνακας II), θά διαπιστώσουμε ότι. σύμφωνα μέ τήν 
Τ.Ε., άπότό 1960 μέχρι τό 1963 ό αριθμός τών Ελλή­
νων φοιτητών στό έξωτερικό μειώθηκε κατά 1207 
άτομα, ενώ κατά τήν ίδια αύτή περίοδο, τά στοιχεία 
τής UNESCO δίνουν μιά αύξηση 10 άτόμων. Κατά 
τήν περίοδο 1963-66, ό άριθμός τών Ελλήνων φοι­
τητών στό έξωτερικό μειώνεται, κατά τήν Τ.Ε.,κατά 
860 άτομα, ενώ γιά τήν περίοδο αυτή, ή UNESCO 
δίνει μιά αύξηση 648 άτόμων.
Συμπέρασμα
"Αν βασιστούμε μόνο στά στατιστικά στοιχεία 
τής UNESCO, θά καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι 
άπό τό 1960 μέχρι τό 1974 δέν υπήρξε μείωση τής 
φοιτητικής μεταναστεύσεως ώς πρός τούς άπόλυ- 
τους άριθμούς, άλλά άντίθετα συνεχής αύξηση.
β) υπήρξε αύξηση τής μεταναστεύσεως 
όσον άφορά τούς σχετικούς άριθμούς 
καί άν ναί, σέ ποια άναλογία
Οί παραπάνω επεξηγήσεις μάς δίνουν μιά πιό κα­
θαρή εικόνα τής άξίας τών στατιστικών πού μέχρι
τώρα χρησιμοποιήσαμε καί θά έξακολουθήσουμε νά 
χρησιμοποιούμε. "Εχοντας διαπιστώσει ότι ό άριθ­
μός τών 'Ελλήνων φοιτητών πού φοιτούν στό έξω­
τερικό άπό 8.864 τό 1960 φτάνει τίς 27.420 τό 1974, 
θά έπιχειρήσουμε νά ύπολογίσουμε τό ποσοστό πού 
οί φοιτητές αύτοί έκπροσωπούν έπί τού συνόλου τών 
φοιτητών πού σπουδάζουν στήν Ελλάδα.
’ Απ’ ο,τι φαίνεται, είναι γεγονός ότι ό άριθμός τών 
Ελλήνων πού σπουδάζουν στό έξωτερικό αυξήθηκε 
κι άκόμη, ότι ή δημογραφική, οικονομική καί 
κοινωνικο-μορφωτική έξέλιξη στήν Ελλάδα οδη­
γούν ενα διαρκώς αυξανόμενο άριθμό φοιτητών στά 
πανεπιστήμια. Είναι λοιπόν πιθανό ό άριθμός τών 
φοιτητών πού σπουδάζουν στά έλληνικά πανεπιστή­
μια νά αυξήθηκε μέ τόν ίδιο ή μέ ταχύτερο ρυθμό 
άπό τό ρυθμό τών φοιτητών πού σπουδάζουν στό 
έξωτερικό. Στήν περίπτωση αύτή, δέν μπορούμε, 
παρά τά φαινόμενα, νά μιλάμε γιά αύξηση τού άριθ- 
μοΰ τών τελευταίων, άλλά μάλλον γιά μιά σταθερο­
ποίηση ή μείωση τού άριθμοΰ τών φοιτητών τού έξω- 
τερικοΰ σέ σχέση μέ τούς φοιτητές πού σπουδά­
ζουν στήν Ελλάδα. Γιά νά άπαντήσουμε στήν έρώ- 
τηση αύτή καταρτίσαμε τόν πίνακα IV πού μάς όδη- 
γεΐ στίς άκόλουθες παρατηρήσεις:
Ό άριθμός τών φοιτητών πού σπουδάζουν στά έλ­
ληνικά πανεπιστήμια αυξάνει ταχύτατα. Άπό 28.302 
εγγεγραμμένους τό 1960 στά έλληνικά πανεπιστή­
μια, φτάνει τίς 74.348 τό 1971-72, δηλαδή παρατη- 
ρεΐται αύξηση 162,7% σέ διάστημα 12 έτών. Τό πο­
σοστό τών φοιτητών πού κάνουν άκαδημαϊκές σπου­
δές στήν Ελλάδα, έπί 1.000 κατοίκων, άπό 3,4%ο τό 
1960, φτάνει τό 8,3%ο τό 1971-72.
Τά βασικά αίτια τής αύξήσεως αυτής είναι: 
α) Κοινωνικά καί μορφωτικά. Μιά μελέτη τού OCDE 
τό 1974 οδηγεί στό συμπέρασμα ότι «γιά τήν όμάδα 
ήλικιών 18-22 χρόνων, τό ποσοστό τών έγγεγραμμέ- 
νων στά πανεπιστήμια στήν Ελλάδα (1968-69) μπο­
ρεί νά συγκριθεΐ μέ τά ποσοστά τών προηγμένων 
ευρωπαϊκών χωρών».1 Αυτό οφείλεται ίσως στό γε­
γονός ότι οί άνώτατες σπουδές έχουν μεγαλύτερη 
άξια καί αίγλη άπό τά γυμνασιακά διπλώματα, μέ τά 
όποια οί προοπτικές γιά μιά έπαγγελματική καί κοι­
νωνική έξέλιξη είναι άρκετά περιορισμένες.1
Ηλικία Ελλάδα Βέλγιο Γ αλλία 'Ολλανδία
Παν/κό έτος 1968-69 1966-67 1967-68 1967
18-22 έτών 15,4 19,5 16,3 13,9
Πραγματικά, στήν Ελλάδα ένα άκαδημαϊκό δί­
πλωμα δέν αύξάνει μόνο τό κύρος τού κατόχου άλλά 
καί όλης τής οικογένειας, πού αισθάνεται περηφά-
1. L’enseignement dans les pays en voie de développement de 
l’OCDE (Tendances et Prospectives), OCDE, Paris, 1974, σσ.32 
καί 33.
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oi "Ελληνες φοιτητές στό εξωτερικό
νεια γιατί μέ κάθε τρόπο βοήθησε (οικονομικά, ηθι­
κά) στήν άπόκτησή του. Αυτό ισχύει άκόμη καί όταν 
ό άπόφοιτος άσχολειται άργότερα μέ άλλη δουλειά 
πού καμιά δέν εχει σχέση μέ τήν έπιστήμη πού 
σπούδασε.
β) Οικονομικά. Στήν 'Ελλάδα, τό άπαιτούμενο επί­
πεδο σπουδών γιά πολλούς κλάδους καί κυρίως γιά 
τίς δημόσιες υπηρεσίες καί τίς τράπεζες είναι πάρα 
πολύ υψηλό.2 ’Έτσι, ένας διαρκώς αυξανόμενος άριθ- 
μός νέων άναγκάζεται νά αρχίσει άνώτατες σπουδές 
γιά νά μπορεί νά έχει άργότερα περισσότερα οικο­
νομικά οφέλη.
Τό ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών (πίνακας IV) 
πού σπουδάζουν στό εξωτερικό, έπί του συνόλου τών
2. Individual Demand for Higher Education in Greece, Salomon 
Wald, OCDE, Athènes, 1964.
φοιτητών πού σπουδάζουν στήν 'Ελλάδα άπό τό 
1960 έως τό 1971, άποδεικνύει ότι σέ αναλογία ό 
άριθμός τών πρώτων μειώθηκε. Ή μείωση άρχίζει 
άπό τό 1961 (313,2%ο) καί συνεχίζεται μέχρι τό 1966, 
πού ή άναλογία είναι 105,2%ο.
Άπό τό 1967, ή τάση φαίνεται ότι άλλάζει καί τό 
ποσοστό τών Ελλήνων φοιτητών τού εξωτερικού 
αυξάνεται συνεχώς μέχρι τό 1971 (184,7%ο), χωρίς 
όμως νά φθάσει τό επίπεδο τών ετών 1960, 61, 62. 
’Εξαίρεση παρατηρεΐται μόνο τό 1968, πού μιά άπό- 
τομη πτώση ρίχνει τό ποσοστό στό πιό χαμηλό επί­
πεδο (101,3%ο), παρ’ όλο πού τόν ίδιο χρόνο αυξάνε­
ται τό ποσοστό τών φοιτητών τού εσωτερικού, έπί 
τού συνολικού πληθυσμού τής Ελλάδος.
'Η πτώση αυτή φαίνεται ότι οφείλεται σέ λόγους 
καθαρά πολιτικούς. Τό έτος αυτό είναι τό πρώτο 
μετά τό πραξικόπημα τής 21 ’Απριλίου τού 1967. Ή 
στρατιωτική κυβέρνηση, πού δέν εχει άκόμη σταθε-
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Πληθυσμός τής 'Ελλάδας καί άριθμός φοιτητών πού κάνουν άνώτερες σπουδές στήν 'Ελλάδα καί τό έξωτι.ρικό
άπότό I960 ώς τό 1974
’Ακαδημαϊκό Πληθυσμός 
έτος τής
Ελλάδας
(1)
Άριθμός
φοιτητών
πού
σπουδάζουν 
σέ άνώτατα 
ιδρύματα 
στήν 'Ελλάδα
(2)
Άριθ. 
φοιτητών 
γιά 1.000 
κατοίκους
(3)
Άριθ.
φοιτητών
στό
έξωτερικό
(4)
Σχέση
4/1
%0
(5)
Σχέση
4/2
%0
(6)
Σύνολο 
φοιτητών 
πού κάνουν 
άνώτατες 
σπουδές 
στήν 
'Ελλάδα 
καί τό 
έξωτερικό
Σύνολο
φοιτητών
πού
σπουδάζουν 
σέ άνώτατα 
ιδρύματα
1960 8.398.050 28.302 3,4 8.864 1,06 313,2 37,166 4,43
1961 8.448.233 30.617 3,6 8.989 1,06 293,6 39.606 4,69
1962 8.479.625 35.432 4,2 8.219 0,97 232,0 43.651 5,15
1963 8.510.429 43.411 5,1 7.657 0,90 176,4 51.068 6,00
1964 8.550.333 53.305 6,2 6.830 0,80 128,1 60.135 7,03
1965 8.613.651 58.000 6,7 6.566 0,76 113,2 64.566 7,50
1966 8.716.441 64.591 7.4 6.797 0,78 105,2 71.388 8,19
1967 8.740.765 73.438 8,4 8.054 0,92 109,7 81.492 9,32
1968 8.772.764* 74.962 8,5 7.596 0,86 101,3 82.558 9,41
1969 8.792.806* 76.181 8,7 8.455 0,87 111,0 84.636 9,63
1970 8.851.913* 76.198 8,6 10.213 1.15 134.0 86.411 9,76
1971 8.950.000* 74.348 8,3 13.730 1,53 184,7 88,078 9,84
1972 22.580
1973 27.420
Τούς άριθμούς στίς στήλες (1) καί (2) τούς πήραμε άπό τήν Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα τής 'Ελλάδας. 
*Άφορά προβλέψεις.
ροποιήσει τελείως τή θέση της, καί πού φοβάται 
κάθε είδους άντίδραση έκ μέρους τών 'Ελλήνων τού 
εξωτερικού, άγρυπνά. Χορηγεί μέ επιφύλαξη διαβα­
τήρια, καί μετά άπό λεπτομερή έλεγχο τών πολιτι­
κών Ιδεών καί τής πολιτικής δράσεως. Τά μέτρα αυ­
τά, πού άργότερα χαλαρώνουν, ισχύουν καί γιά τούς 
φοιτητές καί έπενεργοΰν σάν τροχοπέδη στήν έλλη- 
νική φοιτητική μετανάστευση τή χρονιά αυτή.
’Επειδή οί στατιστικές τής Τ.Ε. δίνουν σύνολα
πού δέν άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, 
καταρτίσαμε τόν πίνακα V πού λαμβάνει έπί πλέον 
ύπ’ όψη τά στοιχεία τής UNESCO.
’Έτσι, μπορεί νά γίνει ή σύγκριση τών δύο σειρών 
ποσοστών, καί ή έπαλήθευση τής εικόνας πού μάς 
δίνουν τά στοιχεία τής Τ.Ε. Παρ’ όλο πού τά ποσο­
στά τής UNESCO είναι κατά πολύ ανώτερα άπό τά 
ποσοστά τής Τ.Ε., ώστόσο δέν υπάρχει άμφιβολία 
ότι καί τά δύο συμπίπτουν ώς πρός τά έξής σημεία:
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α) παρουσιάζουν καί τά δύο μείωση του άριθμοΰ των 
Ελλήνων φοιτητών τοΰ εξωτερικού μέχρι τό 1968 
περίπου (λείπουν δυστυχώς τά στοιχεία γιά τό προ­
ηγούμενο έτος), β) καί τά δύο παρουσιάζουν αύξηση 
άπό τό 1969 μέχρι τό 1972.
Συμπέρασμα
'Ο αριθμός των Ελλήνων πού σπουδάζουν στό 
εξωτερικό, σέ άναλογία μέ τούς φοιτητές τοΰ έσωτε- 
ρικού, μειώνεται συνεχώς άπό τό 1961 μέχρι τό 1966. 
Άπό τό 1967 όμως, τά πράγματα άλλάζουν. Παρα- 
τηρεΐται δηλαδή συνεχής αύξηση τής άναλογίας αυ­
τής πού ώστόσο δέν φθάνει στά επίπεδα τών τριών 
πρώτων χρόνων τής δεκαετίας 1960-70. Γιά τά έπό- 
μενα χρόνια μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι ό άριθμός 
τών φοιτητών τοΰ έξωτερικοΰ θά συνεχίσει νά αυξά­
νει (τό 1972 καί τό 1973) μέ ένα ταχύτατο ρυθμό 
(πίνακας V), πού δέν πιστεύουμε ότι μπορεί νά άκο- 
λουθήσει ô ρυθμός αύξήσεως τών θέσεων πού προσ­
φέρουν τά έλληνικά πανεπιστήμια.
ΠΙΝΑΚΑΣ V
’Ακαδη­
μαϊκό
έτος
Άριθμός
φοιτητών
άνωτ.
ιδρυμάτων
πού
σπουδάζουν
στήν
Ελλάδα
(1)
’Αριθμός Σχέση 
φοιτητών 2/1 
άνωτ.
Ιδρυμάτων
πού
σπουδάζουν
στό
έξωτερικό
ETE
(2) (3)
’Αριθμός
φοιτητών
πού
σπουδάζουν
στό
έξωτερικό
UNESCO
(4)
Σχέση
4/1 %ο
I960 28.302 8.864 31,3 8.717 30,8
1961 30.617 8.989 29,4 — —
1962 35.432 8.219 23,2 — —
1963 43.411 7.657 17,6 8.727 20,1
1964 53.305 6.830 12,8 — —
1965 58.000 6.566 11,3 — —
1966 64.591 6.797 10,5 9.375 14,5
1967 73.438 8.054 11,0 — —
1968 73.962 7.596 10,1 9.745 13,0
1969 76.181 8.455 11,1 .12.512 16,4
1970 76.198 10.213 13,4 14.147 18,6
1971 74.348 13.730 18,5 17.034 22,9
1972 22.580 — —
1973 27.420 — —
Τούς άριθμούς τής στήλης (1) τούς πήραμε άπό τή Στατιστική Επετηρίδα 
τής Ελλάδος.
Οί άριθμοί κάτω άπό τή διακεκομμένη γραμμή είναι προβλέψεις.
γ) κατευθύνσεις τών ρευμάτων 
τής φοιτητικής μεταναστεύσεως
Στήν Ελλάδα, αύτού τού είδους ή μετανάστευση 
έχει αρχίσει έδώ καί πολλά χρόνια. ’Ήδη άπό τό XV
αιώνα, μετά τήν πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως 
(1453), τελευταίο προπύργιο τής βυζαντινής αυτο­
κρατορίας, οί νέοι "Ελληνες, γόνοι τών ευγενών καί 
εύπορων οίκογενειών, μεταναστεύουν στό έξωτερικό 
γιά νά σπουδάσουν. Τά κράτη πού προσελκύουν τό 
μεγαλύτερο άριθμό 'Ελλήνων σπουδαστών μέχρι 
τήν Εθνική Επανάσταση τοΰ 1821, είναι ή ’Ιταλία 
μέ τά πανεπιστήμια τής Βενετίας, τής Φλωρεντίας, 
τής Πίζας, τής Γένουας καί μέ τό περίφημο «Colle­
gio Greco» τής Ρώμης. ’Αργότερα θά τούς προσελ- 
κύσουν ή Αυστρία ιδιαίτερα καί τελικά ή Γαλλία. 
Κατά τόν Cerais, «οί νέοι πλούσιοι αποδημούν όχι 
μόνο γιά τίς δουλειές καί τίς επιχειρήσεις τους, 
άλλά γιά νά πλουτίσουν τίς γνώσεις τους καί νά 
μορφωθοΰν. Σέ όρισμένες πόλεις τής Μακεδονίας, 
στή Σιάτιστα παραδείγματος χάρη, όλες οί οικογέ­
νειες έχουν έναν άπό τούς συγγενείς τους στό έξωτε­
ρικό, στήν ’Ιταλία, τήν Ούγγαρία, τήν Αύστρία, τή 
Γερμανία κτλ».3
Ή μετανάστευση αύτή συνεχίζεται μετά τήν απε­
λευθέρωση καί τήν άνεξαρτησία τής Ελλάδος 
(1829) καί δέν διακόπτεται παρά μόνον άπό τά με­
γάλα ιστορικά γεγονότα όπως οί βαλκανικοί πόλε­
μοι, ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ή μικρασιατική 
εκστρατεία, ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, καί τέ­
λος ό έμφύλιος πόλεμος. Άπό τήν πτώση τής Κων­
σταντινουπόλεως μέχρι σήμερα, οί κατευθύνσεις 
τών ειδικών αυτών «μεταναστευτικών» ρευμάτων 
παρουσίασαν άλλαγές πού συχνά ήταν σημαντικές. 
Στίς γνωστές χώρες πού δέχονταν 'Έλληνες φοιτη­
τές προστέθηκαν καινούργιες, καί γιά λόγους πού θά 
προσπαθήσουμε νά εξηγήσουμε, ή έκλογή τών χω­
ρών φοιτήσεως τοΰ κύριου όγκου τών φοιτητών άλ­
λαξε κατεύθυνση.
Στήν έρευνα αύτή όχι μόνο θά άναφέρουμε τίς χώ­
ρες πού προσελκύουν τό μεγαλύτερο άριθμό Ελλή­
νων φοιτητών κατά τήν περίοδο 1960-71, άλλά κυ­
ρίως θά προσπαθήσουμε νά διαπιστώσουμε άν ύπήρ- 
ξαν άλλαγές ώς πρός τίς «χώρες προτιμήσεως» τών 
φοιτητών αύτών, καί ποϋ όφείλονται.
Χώρες προτιμήσεως τών 'Ελλήνων φοιτητών
"Οπως διαπιστώνουμε άπό τόν πίνακα III, οί χώ­
ρες πού δέχονται τούς 'Έλληνες φοιτητές είναι πολ­
λές καί μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου ό άριθμός τους 
αύξάνει. Δηλαδή,ενώ τό 1961 ήταν 13, τό 1974 έφθα- 
σαν τίς 50. Ή διαπίστωση αύτή οφείλεται έν μέρει 
καί στή μεγαλύτερη άκρίβεια τών στατιστικών 
στοιχείων πού έχουμε στή διάθεσή μας.
Παρ’ όλ’ αύτά, οί χώρες πού προσελκύουν τό με­
γαλύτερο άριθμό τών Ελλήνων φοιτητών παραμέ­
νουν, γιά όλη τήν περίοδο πού μάς ένδιαφέρει, οί
3. Νεοελληνική πολιτική ιστορία, τοΰ Γ. Κ. Κορδάτου, ’Αθήνα, 
1925, τόμος I, σ. 125.
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οί "Ελληνες φοιτητές στό εξωτερικό
ίδιες. Δηλαδή, ή Αυστρία, τό Βέλγιο, ή Γαλλία, ή 
Δυτική Γερμανία, ή 'Ελβετία, τό 'Ηνωμένο Βασί­
λειο, οί 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής καί ή 
’Ιταλία. Στά πανεπιστήμια των χωρών αύτών γίνον­
ται δεκτοί ξένοι φοιτητές κάθε έθνικότητος.
'Η μεγαλύτερη άναλογία ξένων φοιτητών ύπήρχε 
τό 1971 στήν 'Ελβετία (22,5%), ενώ στήν ’Ιρλανδία 
ήταν 15,0%, στήν Αυστρία 13,4% καί στό Βέλγιο 
12,1%. Λίγες είναι οί χώρες στίς όποιες τό ποσοστό 
τών ξένων φοιτητών ξεπερνά τό 5% άν καί ή Γαλλία, 
ή Δυτ. Γερμανία, ή ’Αγγλία, ή ’Ιταλία, ή Σοβιετική 
"Ενωση καί ή 'Ισπανία συγκεντρώνουν τή στιγμή 
αυτή περισσότερο άπό 20% τοϋ συνόλου τών Ευρω­
παίων φοιτητών πού φοιτούν σέ ξένα πανεπιστήμια.4
'Ο πίνακας VI δίνει μιά σαφή εικόνα τής μεγάλης 
συγκεντρώσεως τών 'Ελλήνων φοιτητών στίς οχτώ
4. Higher Education in Europe—Problems and Prospects, Stati­
stical Study, σ. 11, Bucarest, 26 Nov.-4 Dec. 1973, UNESCO.
ΠΙΝΑΚΑΣ VI
Έτος "Ελληνες 
φοιτητές 
πού σπουδάζουν 
στό έξωτερικό 
(σύνολο)
"Ελληνες
φοιτητές
πού σπουδάζουν
στίς οκτώ
χώρες1
(σύνολο)
%
1960 8.717 8.379 96,1
1964 8.727 8.489 97,3
1966 9.375 9.140 97,5
1968 9.745 9.300 95,4
1969 12.512 12.081 96,6
1970 14.174 13.689 96,6
1971 Ι7.3052
*
16.662 96.3
1. Αύστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία, ’Αγγλία, Ελβε­
τία, ΗΠΑ.
2. Σύνολο πού άφορά τή Γαλλία άλλαγμένο μετά τή διόρθωση τού 1971. 
* Μετά τό 1971 δέν έχουμε στοιχεία γιά τόν άριθμό τών Ελλήνων φοι­
τητών κατά χώρα ύποδοχής.
αύτές χώρες κατά τήν περίοδο 1960-71, καί μάς όδη- 
γεΐ στό συμπέρασμα ότι αυτές καί μόνο προσελκύ­
ουν άπό 95,4% εως 97,5% (άνάλογα μέ τό έτος) τού 
συνόλου τών 'Ελλήνων πού φοιτούν στό εξωτερικό.
’Αλλαγές τών φοιτητικών «μεταναστευτικών» 
ρευμάτων άπό τό I960 μέχρι τό 1971
Ό πίνακας VII δίνει τούς άπόλυτους άριθμούς τών 
Ελλήνων πού φοιτούν στίς οχτώ αυτές χώρες πού 
τούς προσελκύουν περισσότερο, καί μάς επιτρέπει 
έτσι νά διαπιστώσουμε ότι σέ όλες αυτές τίς χώρες, 
μέ εξαίρεση τήν Αύστρία καί τή Δυτική Γερμανία, ό 
άριθμός τών 'Ελλήνων φοιτητών εχει αυξηθεί.
Χώρες μέ μειωμένο άριθμό 'Ελλήνων φοιτητών
Στήν Αυστρία, ό άριθμός τών 'Ελλήνων φοιτητών 
μειώθηκε σταδιακά. ’Από 2.258 πού φοιτούσαν τό 
1960, δέν βρίσκουμε παρά 1.008 τό 1971, δηλαδή μιά 
μείωση 55,4% σέ διάστημα 12 χρόνων. Στή Δυτική 
Γερμανία, ό άριθμός τών Ελλήνων φοιτητών πα­
ρουσίασε διακυμάνσεις. Άπό τό 1964 εως τό 1969 
ύπάρχει μιά καθαρή τάση πρός μείωση (—34,7%)· ό 
άριθμός τών έκεΐ 'Ελλήνων πέφτει άπό 2.923 σέ 
1.908. Τά επόμενα δύο χρόνια παρατηρεΐται μιά ελα­
φρά αύξηση (2.028 φοιτητές τό 1971). Αλλά καί 
παρά τήν ελαφρά αύτή αύξηση, ό άριθμός τών Ελ­
λήνων φοιτητών στή χώρα αυτή παρουσίασε μείωση 
(26,5%) κατά τό διάστημα τής περιόδου 1960-1971.
Χώρες μέ αυξανόμενο άριθμό 'Ελλήνων φοιτητών
Ή χώρα στήν οποία ή αύξηση τών Ελλήνων φοι­
τητών πήρε τίς μεγαλύτερες διαστάσεις ήταν ή ’Ιτα­
λία. Άπό τό 1960 εως τό 1971 ό άριθμός τών 'Ελλή­
νων πού σπούδαζαν εκεί, άπό 1.096 φτάνει τίς 9.418. 
Δηλαδή, παρατηρεΐται αύξηση (895,3%) σέ διά­
στημα δώδεκα χρόνων. Στό Ηνωμένο Βασίλειο κα­
θώς καί στό Βέλγιο παρατηρεΐται επίσης μιά μεγάλη 
αύξηση τών Ελλήνων πού σπουδάζουν έκεΐ κατά
ΠΙΝΑΚΑΣ VII. Ο! οκτώ χώρες πού προσελκύουν τό μεγαλύτερο άριθμό τών 'Ελλήνων φοιτητών πού κάνουν άνώτατες σπουδές στό 
έξωτερικό κατά τά έτη 1960 ώς 1971 (’Απόλυτοι αριθμοί)
1960 1964 1966 1968 1969 1970 1971
Αύστρία 2.258 1.537 1.592 1.292 1.117 1.075 1.008
Βέλγιο 77 125 156 162 158 220 250
Γαλλία 435 661 553 667 528 528 790
’Ιταλία 1.096 1.020 1.943 2.530 5.505 6.752 9.418
Δυτική Γερμανία 2.834 2.923 2.439 2.041 1.908 1.942 2.082
’Αγγλία 180 247 344 575 662 795 871
Ελβετία 299 433 435 398 392 409 398
ΗΠΑ 1.200 1.543 1.678 1.635 1.811 1.968 1.845
Σύνολο 8.379 8.489 9.140 9.300 12.081 13.689 16.662
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. Οί οκτώ χώρες πού προσελκύουν τό μεγαλύτερο 
αριθμό 'Ελλήνων φοιτητών πού κάνουν άνώτατες σπουδές στό έξωτε- 
ρικό από τό 1960 ώς τό 1971
1960 1964 1966 1968 1969 1970 1971
Αύστρία 27,0 18,1 17,4 13,9 9,2 7,8 6,1
Βέλγιο 0,9 1,5 1,7 1,7 1,3 1,6 1,5
Γαλλία 5,2 7,8 6,0 7,2 4,4 3,9 4,7
’Ιταλία 13.1 12,0 21,3 27,2 45,7 49,3 56,5
Δυτική
Γερμανία 33,8 34,4 26,7 21,9 15,8 14,2 12,5
’Αγγλία 2,1 2,9 3,8 6,2 5,5 5,8 5,2
'Ελβετία 3,6 5,1 4,7 4,3 3,2 3,0 2,4
ΗΠΑ 14,3 18,2 18,4 17,6 14,9 14,4 11,1
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
ΠΙΝΑΚΑΣ IX. Ταξινόμηση τών οκτώ ξένων χωρών κατά έκατοστι-
αία άναλογία τών 'Ελλήνων φοιτητών άπό τό 1960 ώς τό 1971
Θέση Χώρες
1960
°/ Χώρες
1971
%
1 Δυτ. Γερμανία 33,8 ’Ιταλία 56,5
2 Αύστρία 27,0 Δυτ. Γερμανία 12,5
3 ΗΠΑ 14,3 ΗΠΑ 11,1
4 ’Ιταλία 13,1 Αύστρία 6,1
5 Γαλλία 5,2 Ήν. Βασίλειο 5,2
6 'Ελβετία 3,6 Γαλλία 4,7
7 Ήν. Βασίλειο 2,1 'Ελβετία 2,4
8 Βέλγιο 0,9 Βέλγιο 1,5
Σύνολο 100,0 Σύνολο 100,0
τήν περίοδο αυτή (483,9% καί 324,7% άντίστοιχα). 
Στίς άλλες τρεις χώρες ή αύξηση ήταν μικρότερη.
'Ο πίνακας VIII, πού δίνει τήν κατ’ έτος έκατο- 
στιαία άναλογία των 'Ελλήνων πού σπουδάζουν στά 
πανεπιστήμια των όχτώ αύτών χωρών, παρουσιάζει 
μιά σαφή εικόνα τής άλλαγής πού σημείωσαν τά έλ- 
ληνικά φοιτητικά ρεύματα κατά τήν περίοδο 1960- 
1971. Μέ βάση τόν πίνακα αύτό είναι εύκολο νά 
προ βούμε στήν άκόλουθη άξιολόγηση (πίνακας IX), 
ή όποια μάς δίνει τή θέση τήν όποια ή κάθε μία άπό 
τίς χώρες αύτές κατείχε τό 1960 καί τό 1971 στήν 
«προτίμηση» τών Ελλήνων φοιτητών.
Συμπέρασμα
Στή χρονική περίοδο 1960-71 τρεις μεγάλες άλλα- 
γές παρουσίασε ώς πρός τήν «έκλογή» τής χώρας 
σπουδής ή πλειοψηφία τών Ελλήνων φοιτητών 
(βλέπε γραφική παράσταση 3).
1) Ή Δυτική Γερμανία, ή οποία κατείχε τήν πρώτη 
θέση κατά τό 1960 συγκεντρώνοντας στό εδαφός της 
τό 33,8% τών Ελλήνων φοιτητών τού έξωτερικοϋ, 
κατεβαίνει στή δεύτερη θέση τό 1971 μέ 12,5%.
2) 'Η Αύστρία, πού κατείχε τή δεύτερη θέση τό 1960 
μέ 27%, κατεβαίνει στήν τέταρτη θέση τό 1971, καί 
«προσελκύει» μόνο τό 6,1% τών 'Ελλήνων πού φοι­
τούν στίς όχτώ αύτές χώρες.
3) ’Αντίθετα ή ’Ιταλία, πού ήταν ή τέταρτη κατά 
σειρά έκλογής τό 1960 μέ 13,1% τών 'Ελλήνων φοι­
τητών, βρίσκεται στήν πρώτη θέση τό 1971 «προσ- 
ελκύοντας» στά πανεπιστήμιά της 56,5% τών Ελλή­
νων πού φοιτούν στίς όχτώ αύτές χώρες.
Τά άκόλουθα παραδείγματα μάς έπιτρέπουν νά 
διαπιστώσουμε τή σημασία τού αριθμού τών 'Ελλή­
νων φοιτητών επί τού συνόλου τών ξένων φοτητών 
πού φοιτούν στά ιταλικά πανεπιστήμια. «Μεταξύ 
τών 18.000 ξένων φοιτητών οί όποιοι έσπούδαζαν 
στήν ’Ιταλία τό 1971, 9.700 είναι ελληνικής ύπηκο- 
ότητος».5 Σέ ενα σύνολο 3.466 Ελλήνων φοιτητών 
έγγεγραμμένων στήν ιατρική στά πανεπιστήμια τού 
εξωτερικού, τό έτος 1972-73. 3.160, δηλαδή 91% 
σπούδαζαν στήν ’Ιταλία. Τό 1973-74, 2.865 'Έλληνες 
φοιτητές τής Ιατρικής έπί συνόλου 3.250 ή 88% ήταν 
εγγεγραμμένοι στά πανεπιστήμια τής ίδιας αυτής 
χώρας.6
Οί ύποτιθέμενες κυρτότερες αιτίες 
τών άλλαγών αύτών
Στή συνέχεια τής ερευνάς θά προσπαθήσουμε νά 
βρούμε τίς αίτιες γιά τίς όποιες οί "Ελληνες φοιτη­
τές δέν παραμένουν στή χώρα πού διάλεξαν άρχικά, 
αλλά προσελκύονται άπό κάποια άλλη. Γιατί οί χώ­
ρες οί όποιες τούς προσείλκυαν τό 1960 άρχίζουν νά 
τούς «ένδιαφέρουν» όλο καί λιγότερο άπό τό 1964 
καί μετά. Οί λόγοι γιά τούς όποιους οί "Ελληνες 
φοιτητές άπό τό 1971 άρχισαν νά προτιμούν τήν 
’Ιταλία, ή όποια 12 χρόνια πρίν κρατούσε τήν τέ­
ταρτη θέση στή σειρά προτιμήσεως, είναι περίπου 
οί εξής:
Τό κλίμα τής ’Ιταλίας μοιάζει περισσότερο μέ τό 
κλίμα τής Ελλάδος, σέ σύγκριση μέ τό κλίμα τής 
Αυστρίας ή τής Γερμανίας, καί τό ίδιο ισχύει καί γιά 
τίς ομοιότητες ανάμεσα στό χαρακτήρα τών ’Ιταλών 
καί τών Ελλήνων. Είναι γνωστή άλλωστε ή φράση 
«una faccia una razza».
Ή μικρή άπόσταση πού χωρίζει τίς δύο χώρες 
διευκολύνει τή συνάντηση τών Ελλήνων φοιτητών 
μέ τούς δικούς τους στίς διακοπές ή ακόμη καί στή 
διάρκεια τού πανεπιστημιακού έτους, μέ μικρή σχε­
τικά δαπάνη.
Ή πρός οφελοςτών Ελλήνων διαφορά τού συναλ­
λάγματος κατά τά τελευταία ίδίως χρόνια, σέ σύγ­
κριση μέ τό γερμανικό μάρκο καί τό αύστριακό σε­
λίνι.
Ή ευκολία μέ τήν όποια μπορούσαν νά έγγραφοΰν 
στά ιταλικά πανεπιστήμια τά όποια δέν ζητούσαν 
άπό τούς ξένους φοιτητές παρά μόνο τό άπολυτήριο 
τού γυμνασίου καί τή συμμετοχή τους σέ ενα διαγω-
5. Higher Education in Europe—Problems and Prospects, Stati­
stical Study, σ. 15, Bucarest, 26 Nov.-4 Dec. 1973, UNESCO.
6. Les étudiants étrangers dans les écoles de médecine, a. 14, 
Etudes Statistiques, UNESCO, Novembre 1974.
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oi "Ελληνες φοιτητές στό εξωτερικό
νισμό τής ιταλικής γλώσσας, περισσότερο τυπικό 
παρά ουσιαστικό.
Στήν πραγματικότητα, όλοι αυτοί οί λόγοι πού 
συνηγορούν ύπέρ τής ’Ιταλίας δέν επηρεάζουν σχε­
δόν καθόλου τήν εκλογή τής χώρας τού εξωτερικού 
άπό τούς 'Έλληνες φοιτητές.
'Η κύρια αιτία
Ή Γερμανία, ή Ελβετία καί ή Αύστρία φιλοξε­
νούν ενα μεγάλο ποσοστό ξένων φοιτητών, των 
όποιων ή παρουσία γίνεται αισθητή όλο καί περισ­
σότερο όχι μόνο στόν οικονομικό καί κοινωνικό 
αλλά καί σέ άλλους τομείς. Τά προβλήματα όμως 
πού δημιουργούν οί ξένοι φοιτητές είναι λιγότερο 
αισθητά στά μεγάλα κράτη όπως οί ΗΠΑ (1,5% τό 
1962 καί 1,6% τό 1968), καί ή Σοβιετική "Ενωση 
(0,5% τό 1962, καί 0,4% τό 1968) όπου ό άριθμός των 
ξένων φοιτητών άν καί σημαντικός αποτελεί 
ώστόσο ενα μικρό ποσοστό τού συνόλου τών φοιτη­
τών.7
Οί ξένες χώρες προκειμένου ν’ άντιμετωπίσουν 
όχι μόνο τά προβλήματα πού δημιουργοΰνται άπό 
τήν παρουσία τών ξένων φοιτητών, άλλά κυρίως τό 
γεγονός ότι οί θέσεις στά πανεπιστήμιά τους έλατ- 
τώνονται επικίνδυνα γιά τούς δικούς τους πολίτες, 
άπό τό 1960 άρχισαν νά θέτουν σέ εφαρμογή μιά 
σειρά μέτρων τά όποια μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
γίνονται όλο καί περισσότερο περιοριστικά όσον 
αφορά τήν έκλογή καί τόν άριθμό τών ξένων φοιτη­
τών. Στή Γερμανία, τό απολυτήριο τού γυμνασίου 
δέν έπαρκεΐ πλέον. 'Ο βαθμός πρέπει νά είναι οπωσ­
δήποτε 16/20 (λίαν καλώς). Ό φοιτητής είναι ύπο- 
χρεωμένος νά διαγωνισθεΐ έπιτυχώς στή γερμανική 
γλώσσα (Hochschulsprachprüfung), κι ό διαγωνι­
σμός αυτός όσο περνάει ό καιρός γίνεται δυσκολώ- 
τερος. ’Από τό 1966, ό ξένος φοιτητής υποχρεώνεται 
νά παρακολουθήσει ένα προπαρασκευαστικό έτος 
σπουδών στό πανεπιστήμιο, καί στό διάστημα αυτό 
πρέπει νά πάρει μέρος μέ επιτυχία σέ δύο διαγωνι­
σμούς (άνά εξάμηνο) καθώς σέ ένα τελικό διαγωνι­
σμό στή γερμανική γλώσσα καί σέ μιά σειρά ύπο- 
χρεωτικών μαθημάτων, άνάλογα μέ τόν κλάδο σπου­
δών πού αύτός έχει διαλέξει. Θεσπίζεται τό 
«numerus clausus», τό όποιο κάθε χρόνο έπεκτείνε- 
ται σ’ ένα μεγαλύτερο άριθμό πανεπιστημιακών 
σχολών. ’Ακόμα, θεσπίζεται τό όριο (quota) πού 
περιορίζει τόν άριθμό τών ξένων φοιτητών σέ 8%.
Γύρω στό 1968 οί ξένοι φοιτητές δέν έχουν τό 
δικαίωμα νά εργάζονται στή Γερμανία χωρίς ειδική 
άδεια. Πρέπει νά ύπογραμμίσουμε τό γεγονός ότι ή 
Δυτική Γερμανία ήταν πρώτα μία άπό τίς χώρες πού 
προσείλκυαν άρκετούς φοιτητές όχι μόνο γιά τό σύ-
7. Statistiques des étudiants à l’étranger 1962-68, UNESCO, 
σ. 44.
στη μα τών εξαμήνων πού ϊσχυε εκεί άλλά βασικά 
γιά τό γεγονός ότι μπορούσαν εύκολα νά βροΰν έρ- 
γασία. Γιά νά πάρει τήν άπαραίτητη κάρτα παραμο­
νής ό ξένος φοιτητής οφείλει νά προσκομίσει μιά 
βεβαίωση ότι έχει γιά όλο τό χρόνο στή διάθεσή του 
500 μάρκα τό μήνα, τό λιγότερο. Άπό τό 1971, ή 
κάρτα παραμονής δέν άνανεώνεται στούς ξένους 
φοιτητές πού έχουν άναπτύξει πολιτικές δραστηρι­
ότητες.
Τό 1974 τό «numerus clausus» ισχύει στίς άκό- 
λουθες πανεπιστημιακές σχολές: ’Ιατρική, Όδον- 
τιατρική/Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Αρχιτεκτο­
νική, Ψυχολογία, Χημεία καί Βιολογία, Χημεία 
Τροφίμων, Βιοχημεία. Τό «numerus clausus» πρό­
κειται νά ίσχύσει σέ λίγο καί γιά τούς μηχανικούς.
"Οσο γιά τήν Αύστρία, φαίνεται ότι μεταξύ 1960 
καί 1973 τά μόνα περιοριστικά μέτρα πού ισχύουν 
ήταν τό «numerus clausus» καί οί έξετάσεις στή 
γλώσσα «Hochschulsprachprüfung» οί όποιες άπαι- 
τούν μία πολύ καλή γνώση τής γερμανικής. Άπό τό 
1973 δέν γίνονται δεκτές νέες εγγραφές (γιά τόν 
πρώτο κύκλο σπουδών) στίς άκόλουθες πανεπιστη­
μιακές σχολές: Φαρμακευτική, ’Ιατρική, Ψυχολογί­
ας, Φυσική, Βιολογίας, Χημείας, Μαθηματική, Γε­
ωγραφική, Αρχιτεκτονική, Σχολές Κοινωνικών καί 
Οικονομικών ’Επιστημών. Γιά τίς άλλες πανεπιστη­
μιακές σχολές καθώς καί γιά τίς μεταπτυχιακές 
σπουδές τό «numerus clausus» καί οί έξετάσεις στή 
γλώσσα ισχύουν άκόμα.*
Τά μέτρα πού έχουν ληφθεΐ στίς δύο αυτές χώρες 
είχαν τίς άκόλουθες συνέπειες: στήν Αύστρία όπου 
τό 1962 τό ποσοστό τών ξένων φοιτητών έφθανε τά 
23,0%, τό 1968 κατέβηκε στά 17,9%. Στή Γερμανία 
τό ποσοστό αύτό στό ίδιο χρονικό διάστημα κατέ­
βηκε άπό 7,2% σέ 6,2%. Φαίνεται όμως πώς τά άπο- 
τελέσματα αύτά δέν έκρίθηκαν ικανοποιητικά, γι’ 
αυτό, μετά τό 1968, πάρθηκαν τά παραπάνω αυστηρά 
μέτρα (Γερμανία 1971, 1974, Αυστρία 1973). Τά μέ­
τρα αύτά ϊσχυσαν καί γιά τούς 'Έλληνες φοιτητές 
καί όπως ήταν φυσικό έπέδρασαν στό θέμα τής «έκ- 
λογής» τής χώρας σπουδής.
Τά πλεονεκτήματα πού παρουσιάζει ή ’Ιταλία 
(κλίμα, μικρή άπόσταση άπό τήν Ελλάδα, εύκολώ- 
τερη προσαρμογή καί κατανόηση τών ήθών καί τού 
τρόπου ζωής, μικρότερο κόστος ζωής κτλ.) έλάχιστα 
επηρεάζουν τήν «έκλογή» τής χώρας αύτής άπό τούς 
"Ελληνες φοιτητές, οί όποιοι διαλέγουν τήν ’Ιταλία 
έπειδή ή έγγραφή στά ιταλικά πανεπιστήμια δέν πα­
ρουσιάζει καμιά ούσιαστική δυσκολία.
Σχηματικά, θά μπορούσαμε νά παρομοιάσουμε τή 
φοιτητική «μετανάστευση» μ’ ένα στενόμακρο μπα-
* Δυστυχώς. τό «Deutscher Academicher Austauschdinst» καθώς καί τό 
«Kulturinstitut» τής Αυστριακής Πρεσβείας στό Παρίσι μάς έδωσαν τίς 
άκριβεϊς συνθήκες έγγραφής τών ξένων φοιτητών, καί Ιδιαίτερα τών Ελ­
λήνων, στή Γερμανία καί τήν Αύστρία μόνο άπό τό 1973 καί μετά, όχι γιά 
τά προηγούμενα χρόνια.
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5Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
λόνι, πού όταν πιεσθεΐ στό ένα άκρο του (Αυστρία, 
Γερμανία) αναγκάζει τόν έγκλειόμενο άέρα νά έξογ- 
κώσει τό άλλο άκρο (’Ιταλία).
Συμπέρασμα
"Ολα αύτά άποδεικνύουν ότι ή «έκλογή» τής ’Ιτα­
λίας άπό τούς "Ελληνες φοιτητές γίνεται μέ τή μέ­
θοδο τής «εις άτοπον απαγωγής». ’Οφείλεται δη­
λαδή στό γεγονός ότι ορισμένες χώρες όπως ή Αυ­
στρία καί ή Γερμανία καί σέ μικρότερη κλίμακα ή 
'Ελβετία έκλεισαν τίς πόρτες των πανεπιστημίων 
τους στούς "Ελληνες φοιτητές.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
εισαγωγή
Στό πρώτο μέρος τής ερευνάς μας, διαπιστώσαμε 
ότι άπό τό 1960 μέχρι τό 1974 ό άριθμός τών Ελλή­
νων φοιτητών πού σπουδάζουν στά διάφορα πανεπι­
στήμια τοϋ έξωτερικοϋ αυξήθηκε κατά τρόπο έντυ- 
πωσιακό, άφοΰ άπό 8.864 τό 1960, άνέβηκε σέ 27.420 
τό 1974.
Γιατί όμως τόσοι πολλοί νέοι "Ελληνες έγκατα- 
λείπουν τή χώρα τους γιά νά σπουδάσουν στό έξω- 
τερικό παρ’ όλες τίς δυσκολίες πού ξέρουν πώς θά 
άντιμετωπίσουν;
Σέ διεθνή έπίπεδα ή Ελλάδα τό 1962 κατείχε τήν 
πέμπτη θέση μέ 3,6% τοϋ παγκοσμίου συνόλου τών 
έγγεγραμμένων φοιτητών στό έξωτερικό, μετά τίς 
ΗΠΑ (4,7%), τήν ’Εθνικιστική Κίνα (4,3%), τήν ’Ιν­
δία (3,8%), καί τή Δυτική Γερμανία (3,6%).8
πιθανολογούμενα αίτια (hypothèses de départ)
Μέ βάση μιά σειρά άπό δέκα «μή κατευθυνόμενες 
συνεντεύξεις» καθορίσαμε τά πιθανολογούμενα αί­
τια, καί στή συνέχεια καταρτίσαμε ερωτηματολόγιο 
πού θά χρησίμευε γιά τήν επαλήθευσή τους. Οί ύπο- 
θέσεις πού κάναμε ήταν οί άκόλουθες: οί "Ελληνες 
έγκαταλείπουν τήν 'Ελλάδα γιά νά σπουδάσουν στό 
έξωτερικό (στήν προκειμένη περίπτωση στή Γαλ­
λία) γιά τούς έξής λόγους:
1) Άπέτυχαν στίς εισαγωγικές εξετάσεις τών Άνω- 
τάτων Σχολών ή δέν προσήλθαν σ’ αυτές άπό φόβο 
άποτυχίας.
2) Τήν άπόφασή τους έπηρέασε τό γεγονός ότι τά 
πανεπιστήμια τής Γαλλίας έχουν οπωσδήποτε κύ­
ρος.
3) 'Ο κλάδος σπουδών πού διάλεξαν ή δέν ύπάρχει 
στήν Ελλάδα ή είναι έλλιπής άπό πλευράς έκπαι- 
δεύσεως.
8. Statistiques des étudiants à l’étranger 1962-68, UNESCO,
σ. 45, Πίνακας 20.
4) Βρίσκονταν σέ άντίθεση μέ τό πολιτικό καθε­
στώς τής Ελλάδας κυρίως μετά τό πραξικόπημα τοϋ 
1967.
5) ’Ήθελαν νά άπομακρυνθοϋν προσωρινά άπό τήν 
οίκογένειά τους καί νά «νοιώσουν περισσότερο 
ελεύθεροι» «νά ζήσουν μία περιπέτεια» ή «νά ζή- 
σουν καινούργιες εμπειρίες».
6) Είχαν στό έξωτερικό (κυρίως στή Γαλλία) ορι­
σμένους φίλους ή συγγενείς πού σπούδασαν ή σπου­
δάζουν έκεΐ.
παρατηρήσεις-σχόλια
Πρίν προβοϋμε στήν έπαλήθευση τών παραπάνω 
πιθανολογουμένων αίτιων (hypothèses de départ) μέ 
τή διαλογή καί ταξινόμηση τών άπαντήσεων πού 
δόθηκαν στό έρωτηματολόγιο, οφείλουμε νά έπι- 
στήσουμε τήν προσοχή τοϋ άναγνώστη στά άκό- 
λουθα σημεία:
Στήν Ελλάδα, μέ τό άπολυτήριο τοϋ γυμνασίου 
δέν μπορεί κανείς νά έγγραφεΐ κατ’ ευθείαν στό πα­
νεπιστήμιο όπως συμβαίνει στή Γαλλία μέ τό Bacca­
lauréat. Ή εισαγωγή στίς ’Ανώτατες Σχολές έξαρ- 
τάται άπό τήν έπιτυχία στίς εισαγωγικές έξετάσεις 
πού γίνονται τό Σεπτέμβριο κάθε χρόνου. Οί έξετά- 
σεις γίνονται στίς πόλεις όπου έχουν έδρα οί διάφο­
ρες ’Ανώτατες Σχολές. Κάθε χρόνο καθορίζεται στίς 
πόλεις αύτές ένα έξεταστικό κέντρο, άπό τό όποιο 
έξαρτώνται όλα τά έξεταστικά κέντρα-παραρτήματα 
τής πόλεως αύτής καί τών περιχώρων της.9
Οί διάφορες έπιστήμες χωρίζονται σέ δώδεκα κύ­
κλους πού κι αύτοί χωρίζονται σέ σχολές. Οί κύκλοι 
αυτοί είναι: Φιλοσοφικός, Νομικός, Φυσικομαθη­
ματικός, Κτηνιατρικός καί Δασικός, Σωματικής 
’Αγωγής, Οικονομικός, Τεχνικός, Θεολογικός, Πο­
λυτεχνικός, ’Ιατρικός, Φαρμακευτικός, Διδασκαλι­
κός (’Εκπαιδευτικός).10 'Ο ύποψήφιος πρέπει νά 
διαλέξει ένα κύκλο καί νά διαγωνισθεΐ στά μαθή­
ματα τοϋ κύκλου αύτοΰ. ’Έχει όμως τό δικαίωμα, άν 
θέλει, νά διαγωνισθεΐ στά μαθήματα μιας ή δυό 
άκόμα σχολών11 τοϋ κύκλου αύτοϋ. Γιά κάθε κύκλο 
σπουδών καθώς καί γιά κάθε σχολή ό άριθμός τών 
φοιτητών πού πρόκειται νά είσαχθοϋν είναι καθορι­
σμένος έκ τών προτέρων.12 Αύτό συμβαίνει, γιατί 
στήν Ελλάδα ή ζήτηση άνωτάτης έκπαιδεύσεως εί­
ναι πολύ μεγάλη ένώ οί θέσεις στά πανεπιστήμια 
είναι λιγοστές. Μέ τίς εισαγωγικές έξετάσεις έπιλέ- 
γονται οί καλύτεροι ύποψήφιοι καί άποκλείεται στά 
πανεπιστήμια ή είσοδος στούς ύπεραρίθμους ύπο- 
ψηφίους φοιτητές.
9. ’Άρθρο 16 τοϋ Διατάγματος 412/24, ’Ιανουάριου 1971, πού 
άναφέρεται στίς εισαγωγικές έξετάσεις στά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευ­
τικά 'Ιδρύματα.
10. Άρθρο 1, παράγραφος 2, τού Διατάγματος 412/24, ’Ιουνίου.
11. "Αρθρο 2, παράγραφος 2, τού Διατάγματος 412/24, ’Ιουνίου.
12. Άρθρο 1, παράγραφος 3, τού Διατάγματος 412/24, ’Ιουνίου.
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Στόν πίνακα X καί κυρίως στόν πίνακα XI φαίνε­
ται ή διαφορά άνάμεσα στίς ύπάρχουσες θέσεις καί 
στή ζήτηση έκ μέρους τών υποψηφίων.
ΠΙΝΑΚΑΣ X. 'Αριθμός τών αποφοίτων γυμνασίου καί των Εγγε­
γραμμένων στό πρώτο έτος φοιτητών σέ ανώτατα ιδρύματα 
στην Ελλάδα
Σχολικό
έτος
Άριθμός Αριθμός Σχέση Σύνολο Σχέση %
άπο­ έγγε­ % 3/2 έγγε­ 3/5
φοίτων γραμμένων γραμμένων
γυμνασίου γιά στήν
πρώτη πρώτη
φορά
στό πρώτο 
έτος στήν
χρονιά
άνώτατη
έκπαί-
δευση
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1961-62 22.709 ___ ___ — _
1962-63 24.799 11.255 49,6 35.432 31,8
1963-64 28.175 12.169 49,1 43.411 28,0
1964-65 32.069 16.060 57,0 53.305 30,1
1965-66 34.117 15.157 47,3 58.000 26,1
1966-67 33.506 14.433 42,3 64.591 22,3
1967-68 33.879 18.330 54,7 73.438 24,9
1968-69 37.844 14.803 43,7 76.448 19,4
1969-70 45.735 16.273 43,0 77.600 23,9
1970-71 42.070 19.666 43,0 76.136 25,8
1971-72 45.532 18.090 43,0 70.034 25,8
1972-73 47.712 19.579 43,0 75.799 25,8
1973-74 46.739 20.516 43,0 79.427 25,8
1974-75 50.472 20.098 43,0 77.808 25,8
’Από τή διακεκομμένη γραμμή καί κάτω πρόκειται γιά προβλέψεις.
Πηγές: Στατιστική άνάλυση τής έξέλιξης τοϋ δυναμικού τ&ν μαθητών 
καί φοιτητών, 'Υπουργείο Παιδείας, ’Αθήνα, 1971.
ΠΙΝΑΚΑΣ XI. 'Υποψήφιοι, καί ύπάρχουσες θέσεις στά άνώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στήν 'Ελλάδα άπό τό 1961 ώς τό 1973
Έτος
(1)
'Υποψήφιοι
(2)
Διαθέσιμες
θέσεις
(3)
Σχέση % 
3/2
(4)
1961 28.140 7.965 28,3
1962 __ 8.560 —
1963 — 9.360 —
1964 — 14.015 —
1965 — 12.663 —
1966 — 12.335 —
1967 — 16.398 —
1968 — 12.265 —
1969 50.898 12.175 23,9
1970 53.725 13.882 25,8
1971 48.017 14.409 30,0
1972 48.700 14.015 28,8
1973 54.993 15.640 28,4
Πηγή: Ή έφημερίδα Τό Βήμα.
Ό πίνακας X13 δίνει γιά κάθε χρονιά τής περι­
όδου 1961-74, τό σύνολο των μαθητών πού παίρνουν 
άπολυτήριο γυμνασίου, τό σύνολο των μαθητών πού 
έγγράφονται γιά πρώτη φορά στό πρώτο έτος μιας 
άνωτάτης σχολής, καθώς καί τήν άναλογία τοϋ συνό­
λου τών έγγεγραμμένων γιά πρώτη φορά στό πρώτο 
έτος έπί τοϋ συνόλου τών άποφοίτων τοϋ γυμνασίου 
κατά τήν ίδια χρονολογία. Ή άναλογία αύτή, όπως 
ύπολογίζεται, δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικό­
τητα, γιατί στό σύνολο τών μαθητών πού τελείωσαν 
τό γυμνάσιο καί προσέρχονται στίς εισαγωγικές έξε- 
τάσεις, προστίθενται εκείνοι πού άπέτυχαν στίς έξε- 
τάσεις τών προηγουμένων ετών.
'Ορισμένες κατηγορίες νέων μπορούν νά έγγρα- 
φοΰν στά έλληνικά πανεπιστήμια χωρίς έξετάσεις. 
Οί κατηγορίες αύτές είναι: Οί άπόφοιτοι γυμνασίων 
Βορείου Ηπείρου, Αίγύπτου, Τουρκίας (Κωνσταν­
τινουπόλεως), Ρουμανίας, Βουλγαρίας· οί Κύπριον 
τά τέκνα τών θυμάτων τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τά τέκνα τών ήρώων τής ’Αντιστάσεως 
κατά τή διάρκεια τής κατοχής. Τά τέκνα τών πολυ­
μελών οικογενειών (ένα άπό κάθε οικογένεια).
'Η νομοθεσία είναι άρκετά έλαστική καί μπορεί 
νά άλλάξει όταν οί πολιτικές καταστάσεις τό άπαι- 
τήσουν. ’Έτσι, κατά τό πανεπιστημιακό έτος 1974- 
75, μερικοί νέοι πού πήραν μέρος στήν άντίσταση 
κατά τής στρατιωτικής χούντας είσήχθησαν χωρίς 
εισαγωγικές έξετάσεις.
”Αν έξετάσουμε προσεκτικά τόν πίνακα X, θά δια­
πιστώσουμε ότι σέ δύο περιπτώσεις ό άριθμός τών 
γιά πρώτη φορά έγγεγραμμένων στό πρώτο έτος φοι­
τητών παρουσιάζει έντυπωσιακή αύξηση, πού άκο- 
λουθεΐται άπό πτώση τά άμέσως έπόμενα χρόνια. 
’Έτσι, ένώ τό 1963-64 ό άριθμός τών έγγεγραμμένων 
γιά πρώτη φορά στό πρώτο έτος φοιτητών ήταν 
12.169, τό 1964-65 ό άριθμός τους φτάνει τίς 16.060 
(+ 32,0%), γιά νάκατέβει τόν άμέσως έπόμενο χρόνο 
στίς 15.157 καί μετά, στίς 14.433.
Τήν έξήγηση τής αιφνίδιας αυτής αύξήσεως πρέ­
πει ν’ άναζητήσουμε στό γεγονός ότι ή τότε κυβέρ­
νηση Παπανδρέου (Κέντρου) είχε άποφασίσει νά 
«δημοκρατικοποιήσει» τήν Παιδεία (αύτό ήταν καί 
ένα άπό τά προεκλογικά συνθήματα τοϋ Κέντρου), 
κάνοντας τίς εισαγωγικές έξετάσεις πιό εύκολες καί 
αυξάνοντας τόν άριθμό τών είσαγομένων στά πανε­
πιστήμια. ’Αλλά λόγω έλλείψεως μέσων, διδακτικοΰ 
προσωπικού, καί κυρίως πόρων, ή ίδια κυβέρνηση 
άποφάσισε νά έπαναφέρει τό παλαιό σύστημα τών 
εισαγωγικών έξετάσεων. Τό ίδιο συνέβη τό πανεπι­
στημιακό έτος 1967-68, μετά τό πραξικόπημα. Τή 
χρονιά αύτή, ό άριθμός τών έγγεγραμμένων γιά 
πρώτη φορά στό πρώτο έτος φτάνει τίς 18.330 (+ 
27,0%) Τό προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος ό άριθ-
13. Στατιστική Άνάλυση τής έξελίξεως τοϋ δυναμικοϋ τών μα­
θητών καί σπουδαστών (Πίνακας 2-5), Υπουργείο Παιδείας, 
’Αθήνα, 1971.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
μός τους ήταν 14.433 καί τό άμέσως έπόμενο, κατε­
βαίνει στίς 14.803.
Ό πίνακας XI, αν καί είναι δυστυχώς έλλιπής. 
ώστόσο δίνει την αναλογία μεταξύ των ύποψηφίων 
καί των έκάστοτε ύπαρχουσών θέσεων στά έλληνικά 
πανεπιστήμια.14
Τό 1961 ύπήρχαν 28 θέσεις γιά 100 υποψηφίους. 
Ή περισσότερο δυσμενής γιά τούς φοιτητές αναλο­
γία παρατηρεΐται τό 1969, πού υπάρχουν 24 θέσεις 
γιά 100 φοιτητές, καί ή περισσότερο εύμενής τό 1971 
μέ 30 θέσεις γιά τόν ίδιο άριθμό φοιτητών. Τά έτη 
1972 καί 1973 ή άναλογία είναι 28 περίπου θέσεις γιά 
100 φοιτητές.
τό δείγμα (l’échantillon)
Τούς πενήντα φοιτητές πού άποτελοϋν τό δείγμα 
μας καί πού δέχθηκαν νά συμπληρώσουν τό έρωτη- 
ματολόγιο, τούς συναντήσαμε στίς διάφορες βιβλι­
οθήκες, στά καφενεία πού συχνάζουν "Ελληνες φοι­
τητές καί κυρίως στό Ελληνικό Περίπτερο τής Cité 
Universitaire.
Τό κοινό χαρακτηριστικό όλων τών φοιτητών πού 
άποτελοϋν τό δείγμα μας είναι ότι δέν είχαν ποτέ 
άρχίσει πανεπιστημιακές σπουδές στήν Ελλάδα, ή 
εάν είχαν άρχίσει, δέν τίς τελείωσαν.
ή μέθοδος διαλογής, καταμετρήσεως καί 
διασταυρώσεως τών άπαντήσεων 
πού δόθηκαν στά ερωτηματολόγια
Ή διαλογή τών άπαντήσεων πού δόθηκαν στά 
έρωτηματολόγια έγινε μέ τή βοήθεια διατρήτων στό 
περιθώριο καρτελλών (cartes à perforation margina­
le), πού μάς έπέτρεψαν τήν καλύτερη καί ταχύτερη 
μέτρηση τών άπαντήσεων καθώς καί τήν εύκολώ- 
τερη διασταύρωση δύο ή περισσοτέρων άπαντήσε­
ων. Κατά τήν έπεξεργασία τών άπαντήσεων χωρί­
σαμε τό ερωτηματολόγιο σέ δύο μέρη. Στό πρώτο 
πού καθορίζει (μέ τίς ερωτήσεις ύπ. άριθ. 20,21, 22, 
23, 24, 25, 29 καί 35 )τίς κύριες αιτίες τής φοιτητικής 
«μεταναστεύσεως», καί στό δεύτερο, τό όποιο περι­
λαμβάνει όλες τίς άλλες έρωτήσεις, καί καθορίζει:
α) τίς κατηγορίες καί τίς τάξεις άτόμων τά όποια 
έχουν σχέση μέ τή φοιτητική «μετανάστευση»,
β) τόν τρόπο μέ τόν όποϊο «έκλέγεται» ή χώρα 
σπουδών, καί
γ) τά άναγκαΐα στοιχεία γιά τή σκιαγράφηση τής 
εικόνας τοϋ "Ελληνα φοιτητή στό Παρίσι.
σύνθεση καί διασταύρωση τών άπαντήσεων
Οί έπιστήμες πού διάλεξαν καί πού άκολουθοϋν οί 
φοιτητές τοϋ δείγματός μας είναι οί έξής:
14. ’Εφημερίδα Τό Βήμα.
α) ’Ανθρωπιστικές έπιστήμες—21 άτομα 
β) ’Αρχιτεκτονική—19 άτομα 
γ) Φιλολογία —6 άτομα 
δ) Μαθηματικά—4 άτομα.
Είκοσι δύο άπό τούς φοιτητές αύτούς είναι έγγε- 
γραμμένοι στό πρώτο έτος, 12 στό δεύτερο, 9 στό 
τρίτο, καί 7 στό τέταρτο έτος σπουδών.
’Ερώτηση 1/ 22 φοιτητές είναι άντρες καί 28 γυναί­
κες.
Ε. 2/ Άπ’ αύτούς οί πέντε, ένας άνδρας καί τέσσε­
ρις γυναίκες, είναι παντρεμένοι.
Ε. 3/ 13 φοιτητές είναι μικρότεροι άπό είκοσι έτών, 
31 φοιτητές είναι ήλικίας άπό είκοσι έως είκοσι- 
πέντε έτών καί 6 φοιτητές έχουν περάσει τό εικοστό 
πέμπτο έτος.
Ε. 4/ 28 φοιτητές τελείωσαν δημόσιο σχολείο, ένώ 
οί ύπόλοιποι 22 τελείωσαν ιδιωτικό σχολείο.
Κατά τά δύο τελευταία χρόνια τών γυμνασιακών 
τους σπουδών, 22 ήταν έγγεγραμμένοι σέ κλασικά 
τμήματα, 18 σέ πρακτικά, 2 φοιτητές τελείωσαν έμ- 
πορικό γυμνάσιο καί 8 δέν άπαντοϋν στήν έρώτηση 
αύτή. 'Η έπίδοσή τους στήν τελευταία τάξη τοϋ γυ­
μνασίου ήταν ή έξής: 22 παίρνουν τό βαθμό «προα­
κτέος», 16 τό βαθμό «καλώς», 6 τό βαθμό «λίαν κα­
λώς», 6 δέν άπαντοϋν στήν έρώτηση αύτή.
Ε. 5/ 2 άπό τούς φοιτητές αύτούς έμειναν στάσιμοι 
μιά φορά κατά τή διάρκεια τών γυμνασιακών τους 
σπουδών.
Ε. 6/ 12 φοιτητές μάς είπαν ότι κατά τή διάρκεια 
τών γυμνασιακών σπουδών δέν ύπήρχαν μαθήματα 
πού τούς ένδιέφεραν ιδιαίτερα.
’Από τούς ύπόλοιπους 38, 24 προτιμούσαν φιλο­
λογικά μαθήματα καί άπ’ αύτούς 23 μάς δήλωσαν ότι 
είχαν καλύτερους βαθμούς στά μαθήματα αύτά. Οί 
άλλοι 14 προτιμούσαν τά πρακτικά μαθήματα καί 
όλοι τους είχαν καλύτερους βαθμούς στά μαθήματα 
αύτά.
Ε. 7/ ’Αδελφούς ή άδελφές έχουν 44 φοιτητές. Άπ’ 
αύτούς 32 έχουν έναν άδελφό(η), 7 έχουν δύο, καί 5 
τρεις ή περισσότερους(ες). Μικρότερα άδέλφια 
έχουν 16 φοιτητές, καί μεγαλύτερα 28 φοιτητές. 
Άπό τά άδέλφια τους 10 φοιτούν στό γυμνάσιο, 10 
είναι φοιτητές, 15 έχουν ήδη άποκτήσει ενα άνώτατο 
δίπλωμα, 5 έργάζονται καί 2 ήταν χωρίς έργασία 
κατά τή στιγμή έκείνη, ένώ 2 άτομα δέν μάς δίνουν 
πληροφορίες σχετικά μέ τίς σπουδές ή τό έπάγγελμα 
τών άδελφών τους.
Ε. 8/ ’Επάγγελμα τοϋ πατέρα: 14 άσκοϋν έλεύθερα 
έπαγγέλματα, 5 είναι έμποροι, 6 είναι έκπαιδευτικοί, 
3 είναι έργάτες, 5 ύπάλληλοι, 5 στρατιωτικοί ή δη­
μόσιοι ύπάλληλοι, καί 12 είναι συνταξιοϋχοι.
Έπάγγελμα τής μητέρας: 11 άσκοϋν έλεύθερα έπαγ­
γέλματα, 3 είναι έκπαιδευτικοί, 5 είναι ιδιωτικοί 
ύπάλληλοι, καί 31 άσχολοϋνται μέ τά οίκιακά.
Σχετικά μέ τά διπλώματα τών γονέων έχουμε τά 
έξής στοιχεία:
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"Οσον αφορά τόν πατέρα: 9 έχουν άπολυτήριο δη­
μοτικού σχολείου, 12 έχουν άπολυτήριο γυμνασίου, 
26 δίπλωμα άνωτάτης σχολής, καί 3 δέν έχουν κα­
νένα δίπλωμα.
"Οσον αφορά τή μητέρα: 7 έχουν άπολυτήριο δημο­
τικού σχολείου, 31 έχουν άπολυτήριο γυμνασίου, 7 
δίπλωμα άνωτάτης σχολής, καί 5 δέν έχουν κανένα 
δίπλωμα.
Ε. 9/ ’Από τίς οικογένειες των φοιτητών του δείγ­
ματος, 43 κατοικούν σέ πόλη 100.000 κατοίκων καί 
άνω, 4 σέ πόλη μεγαλύτερη των 10.000 καί μικρό­
τερη των 25.000 κατοίκων, ένας σέ πόλη μεγαλύτερη 
των 1.000 άλλά μικρότερη των 10.000 κατοίκων, καί 
2 κατοικούν σέ χωριά μικρότερα τών 1.000 κατοί­
κων.
’Εκτός άπό τούς 2 φοιτητές πού οί οίκογένειές 
τους κατοικούν σέ χωριά καί πού ύποχρεώθηκαν νά 
τελειώσουν τίς γυμνασιακές τους σπουδές στήν 
πλησιέστερη πόλη, όλοι οΐ άλλοι τελείωσαν τίς γυ­
μνασιακές τους σπουδές στήν πόλη πού κατοικούν 
οί γονείς τους.
Ε. 10/ Οί μηνιαίες άποδοχές τών γονέων είναι οί 
άκόλουθες:
4 οικογένειες κερδίζουν λιγότερο άπό 5.000 δρχ., 
9 οικογένειες κερδίζουν άπό 5.000 έως 15.000 δρχ., 
15 οικογένειες περισσότερο άπό 15.000 δρχ. καί λι­
γότερο άπό 20.000 δρχ., καί 21 οικογένειες περισσό­
τερο άπό 20.000 δρχ. τό μήνα· ένας φοιτητής άδυνα- 
τεΐ νά προσδιορίσει τό μηνιαίο εισόδημα τής οίκο- 
γένειάς του.
Οικίες ή διαμερίσματα: 7 οικογένειες δέν έχουν καθό­
λου σπίτι ή διαμέρισμα, 18 οικογένειες έχουν ένα 
σπίτι ή διαμέρισμα, καί 25 οίκογένειες έχουν ένα ή 
περισσότερα σπίτια ή διαμερίσματα.
Ε. 11/ ’Από τούς φοιτητές τού δείγματος, 7 κατοι­
κούν στή Cité Universitaire ή σέ άλλες φοιτητικές 
στέγες, 20 κατοικούν σέ νοικιασμένα άπό ιδιώτες 
δωμάτια, 13 νοικιάζουν ένα διαμέρισμα μόνοι τους, 2 
κατοικούν σέ ξενοδοχείο, 5 μοιράζονται ένα δωμά­
τιο ή διαμέρισμα μέ άλλους φίλους, ένας φιλοξενεί­
ται άπό συγγενείς του, καί 2 δέν προσδιορίζουν 
άκριβώς πού κατοικούν.
Ε. 12/ 2 φοιτητές είναι υπότροφοι (δέν προσδιορί­
ζουν τίνος οργανισμού). 'Η ύποτροφία τού ένός φτά­
νει τά 1.000 φράγκα.
Ε. 13/ 5 φοιτητές δέν παίρνουν καθόλου χρήματα 
άπό τήν οίκογένειά τους. Άπό τούς ύπόλοιπους 45, 
οί 12 παίρνουν λιγότερα άπό 1.000 φράγκα τό μήνα, 
καί 30 περισσότερο άπό 1.000 φράγκα. Μεταξύ τών 
δύο τελευταίων,είναι καί 2 υπότροφοι.
Ε. 14/ 45 φοιτητές δέν έργάζονται καθόλου, 1 έργά- 
ζεται σαράντα ώρες τήν έβδομάδα καί όλο τό χρόνο, 
καί 4 εργάζονται άπό καιρό σέ καιρό, ή μόνο λίγες 
ώρες τήν ήμέρα. Κανείς άπό τούς 50 φοιτητές τού 
δείγματός μας δέν έχει κάρτα εργασίας.
Ε. 15/ 25 φοιτητές δηλώνουν ότι δέν άνήκουν σέ
καμία οργάνωση ή σύλλογο (πολιτικού, συνδικαλι­
στικού ή άκόμη καί άθλητικοΰ χαρακτήρα), 8 είναι 
έγγεγραμμένοι σέ συνδικάτα ή πολιτικές όργανώ- 
σεις, τέλος 17 δέν άπαντοΰν στήν έρώτηση αυτή.
Ε. 16/ 7 φοιτητές λένε ότι δέν έχουν προσανατολι- 
σθεΐ πολιτικά, ένώ άντίθετα οί υπόλοιποι 43 έχουν 
ήδη προσανατολισθεΐ πολιτικά.
Ε. 18/ 28 φοιτητές διαβάζουν «τακτικά» έλληνικές 
εφημερίδες, 21 «άπό καιρό σέ καιρό», καί 1 ποτέ.
Ε. 19/ 27 φοιτητές ένδιαφέρονται ιδιαίτερα γιά τά 
πολιτικά άρθρα, 23 γιά τά κοινωνικά θέματα, 6 γιά τά 
μορφωτικά καί επιστημονικά θέματα, καί 20 δηλώ­
νουν ότι διαβάζουν μέ τό ίδιο ένδιαφέρον όλα τά 
άρθρα τής εφημερίδας. (Τό σύνολο ξεπερνά τούς 50. 
Αυτό οφείλεται στό γεγονός ότι πολλοί φοιτητές έν- 
διαφέρονται ιδιαίτερα γιά περισσότερα άπό ένα θέ­
ματα).
Ε. 20/ Πότε άποφάσισαν νά κάνουν άνώτατες 
σπουδές; Πρίν άπό τό τέλος τής πέμπτης γυμνασίου 
35 φοιτητές. Στή διάρκεια τής έκτης γυμνασίου 14 
φοιτητές. Μετά τό τέλος τού γυμνασίου ένας φοιτη­
τής.
Ε. 21/ Πότε άποφάσισαν νά σπουδάσουν στό έξω- 
ωτερικό; Πρίν άπό τό τέλος τής πέμπτης γυμνασίου 
7 φοιτητές. Στή διάρκεια τής έκτης γυμνασίου 24 
φοιτητές. Μετά τό τέλος τού γυμνασίου 19 φοιτητές.
Στήν έρώτηση «πόσα χρόνια μετά τό τέλος τών 
γυμνασιακών σας σπουδών πήρατε τήν άπόφαση νά 
σπουδάσετε στό εξωτερικό», άπαντοΰν ώς έξής: 
Μετά ένα χρόνο, 6 φοιτητές. Μετά 2 χρόνια, 8 φοι­
τητές. Μετά 3 χρόνια, 2 φοιτητές. Δέν άπαντοΰν 3 
φοιτητές.
Ε. 22/ Άπό τούς 50 φοιτητές τού δείγματος: 31 πή­
ραν μέρος στίς εισαγωγικές έξετάσεις. Άπ’ αυτούς 6 
πέτυχαν στίς έξετάσεις αυτές (ένας φοιτητής πέτυχε 
τή δεύτερη φορά) καί 25 φοιτητές άπέτυχαν (άπ’ αυ­
τούς 16 μία φορά, καί 19 δύο ή περισσότερες φορές). 
19 φοιτητές έφυγαν άπό τήν Ελλάδα χωρίς νά δώ­
σουν εισαγωγικές έξετάσεις.
Ε. 23/ 23 φοιτητές μάς είπαν ότι στήν περίπτωση 
πού θά γίνονταν δεκτοί άπό ένα έλληνικό πανεπι­
στήμιο δέν θά είχαν άποφασίσει νά σπουδάσουν στό 
έξωτερικό. 25 είπαν ότι θά προτιμούσαν νά σπουδά­
σουν στό έξωτερικό, έστω κι άν είχαν είσαχθεΐ σέ 
έλληνικό πανεπιστήμιο, 2 δέν άπάντησαν στήν έρώ­
τηση αυτή.
Στή συμπληρωματική έρώτηση γιατί θά προτι­
μούσαν νά σπουδάσουν στό έξωτερικό ένώ θά είχαν 
είσαχθεΐ σ’ ένα έλληνικό πανεπιστήμιο, 9 φοιτητές 
δέν άπάντησαν. Άπ’ αύτούς 7 έδωσαν τό λιγότερο 
μιά φορά εισαγωγικές έξετάσεις καί άπέτυχαν καί 2 
πήγαν στό έξωτερικό χωρίς νά δώσουν καθόλου 
εισαγωγικές έξετάσεις. 6 φοιτητές δήλωσαν ότι 
άποφάσισαν νά σπουδάσουν στό έξωτερικό γιατί δέν 
μπορούσαν νά παρακολουθήσουν στήν Ελλάδα τίς 
έπιστήμες πού τούς ένδιέφεραν (Κοινωνιολογία καί
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Ψυχολογία). Άπ’ αυτούς 5 πήγαν στή Γαλλία χωρίς 
νά δώσουν έξετάσεις στήν 'Ελλάδα, δ 6ος πήγε στή 
Γαλλία αφοί) άπέτυχε μία φορά στίς εισαγωγικές έξε- 
τάσεις καί άφοϋ άλλαξε έν τω μεταξύ κατεύθυνση 
σπουδών. 4 φοιτητές μάς είπαν δτι προτίμησαν νά 
σπουδάσουν στή Γαλλία γιατί τό έπίπεδο σπουδών 
είναι εκεί ύψηλότερο. Άπ’ αύτούς 2 άπέτυχαν στίς 
εισαγωγικές εξετάσεις, καί 2 δέν προσήλθαν.Άλλοι 
2 πού πιστεύουν δτι τό έπίπεδο σπουδών είναι πιό 
χαμηλό στήν 'Ελλάδα, πέτυχαν στίς εισαγωγικές έξε- 
τάσεις, άλλά έπειδή οί επιστήμες πού τούς ένδιέφε- 
ραν δέν διδάσκονται στήν Ελλάδα, διάλεξαν τή 
Γαλλία γιά χώρα σπουδών. 1 φοιτητής πού πέτυχε 
στίς εισαγωγικές έξετάσεις, διάλεξε τό έξωτερικό 
γιά «πολιτικούς λόγους». 3 φοιτητές έγκατέλειψαν 
τήν Ελλάδα γιά τά «avantages» (χωρίς άλλη έξήγη- 
ση) πού προσφέρουν οί σπουδές στό έξωτερικό καί 
γιά νά γνωρίσουν «καινούργιες έμπειρίες». Άπ’ αύ­
τούς, δύο δέν έδωσαν καθόλου εισαγωγικές έξετά- 
σεις καί ό τρίτος έφυγε παρ’ όλο πού είχε πετύχει 
στίς έξετάσεις αύτές.
Οί 19 φοιτητές πού έφυγαν άπό τήν Ελλάδα χωρίς 
νά δώσουν εισαγωγικές έξετάσεις άπαντοϋν ώς έξής 
στήν παραπάνω έρώτηση: 9 μάς είπαν ότι θά προτι­
μούσαν νά μείνουν στήν Ελλάδα (6 έάν δέν ύπήρχε 
τό έμπόδιο τών εισαγωγικών έξετάσεων καί 3 έάν οί 
έπιστήμες πού τούς ένδιαφέρουν διδάσκονταν στήν 
Ελλάδα). Οί 10 ύπόλοιποι δήλωσαν ότι θά προτι­
μούσαν νά σπουδάσουν στό έξωτερικό άκόμη καί άν 
θά γίνονταν δεκτοί άπό τά ελληνικά πανεπιστήμια. 4 
γιατί οί έπιστήμες πού τούς ένδιαφέρουν δέν διδά­
σκονται στήν Ελλάδα, 2 γιατί οί σπουδές στό έξω­
τερικό είναι «καλύτερες», 2 γιατί τούς «ένδιαφέρει 
ή ζωή στό έξωτερικό», 1 γιατί ό σύζυγος σπουδάζει 
στό Παρίσι, καί 1 δέν έξηγεΐ τούς λόγους.
Ε. 24/ Οί λόγοι γιά τούς όποιους οί φοιτητές τού 
δείγματός μας «ήρθαν» στή Γαλλία είναι οί ακόλου­
θοι: 20 φοιτητές διάλεξαν τή Γαλλία γιατί ήξεραν 
γαλλικά. 13 φοιτητές γιατί έντυπωσιάστηκαν άπό τή 
φήμη τών γαλλικών πανεπιστημίων. 9 γιατί οί έπι­
στήμες πού τούς ένδιέφεραν δέν διδάσκονταν στήν 
'Ελλάδα. 10 γιατί είχαν συγγενείς ή φίλους πού 
σπουδάζουν στή χώρα αύτή. (Τό σύνολο τών άπαν- 
τήσεων ύπερβαίνει τίς 50, γιατί μερικοί φοιτητές 
έδωσαν περισσότερες άπό μία άπαντήσεις).
Ε. 25/ Άπό τούς 50 φοιτητές τού δείγματος, 37 
έχουν συγγενείς ή φίλους πού σπουδάζουν ή σπού­
δασαν στή Γαλλία.Άπ’ αύτούς 5 είχαν πατέρα ή μη­
τέρα πού είχαν σπουδάσει στή Γαλλία (οί τέσσερις 
πήραν πανεπιστημιακό δίπλωμα στή χώρα αύτή). 16 
έχουν αδελφούς ή άδελφές, άπ’ τούς όποιους 6 τε­
λείωσαν εκεί τίς σπουδές τους καί 10 τίς συνεχίζουν 
ή τίς έχουν έγκαταλείψει. 7 φοιτητές έχουν συγγε­
νείς ή φίλους πού σπουδάζουν σέ άλλη χώρα τού 
έξωτερικού. 6 είπαν ότι δέν έχουν συγγενείς ή φί­
λους πού σπουδάζουν ή σπούδασαν στό έξωτερικό.
Ε. 26/ Ή στάση τών γονέων έναντι τής άποφάσεως 
τών παιδιών τους νά σπουδάσουν σέ μία άνώτατη 
σχολή, είναι ή άκόλουθη:
Πατέρας: 44 παρότρυναν τά παιδιά τους νά σπουδά­
σουν, 9 ήταν έναντίον τής ιδέας αύτής, καί 4 ήταν 
«άδιάφοροι».
Μητέρα: 45 παρότρυναν τά παιδιά τους νά κάνουν 
άκαδημαϊκές σπουδές, 3 ήταν έναντίον, καί 2 ήταν 
«άδιάφορες».
Ε. 27/ "Οταν πρόκειται γιά πανεπιστημιακές σπου­
δές στό έξωτερικό, ή στάση τών γονέων μετατρέπε- 
ται ελαφρά.
Πατέρας: 33 παρότρυναν τά παιδιά τους νά σπουδά­
σουν στό έξωτερικό. 6 τάχθηκαν έναντίον τής ιδέας 
αυτής. 11 είναι «άδιάφοροι».
Μητέρα: 38 προτρέπουν, 4 είναι έναντίον τής ιδέας 
αύτής, 8 είναι «άδιάφορες».
Διαπιστώνουμε ότι ό άριθμός τών γονέων πού 
προτρέπουν τά παιδιά τους νά κάνουν πανεπιστημι­
ακές σπουδές μειώνεται άρκετά έάν οί σπουδές αύτές 
πρόκειται νά γίνουν στό έξωτερικό. Είναι ίσως άρ­
κετά ένδιαφέρον τό γεγονός ότι ό άριθμός τών γο­
νέων πού άντίκεινται στήν ιδέα αύτή έλάχιστα αύξά- 
νεται. Αύξηση μεγαλύτερη παρατηρεΐται μεταξύ τών 
γονέων οί όποιοι είναι «άδιάφοροι». Κατά τή γνώμη 
μας, ένα μέρος τών γονέων αυτών άν καί είναι έναν­
τίον τής ιδέας αύτής, ώστόσο δέν έκφράζουν τή 
γνώμη τους καί άφήνουν τά παιδιά τους νά άποφασί- 
σουν μόνα τους γιά τό τί θά πράξουν.
Ε. 28/ Στό διάστημα πού μεσολάβησε μεταξύ τής 
ήμερομηνίας πού οί φοιτητές τού δείγματος πήραν 
τό άπολυτήριό τους καί τής ήμερομηνίας έγγραφής 
σ’ ένα γαλλικό πανεπιστήμιο: 15 φοιτητές έκαναν 
άλλες σπουδές, ή προετοιμάζονταν γιά τά γαλλικά 
πανεπιστήμια. 2 φοιτητές έκαναν τή στρατιωτική 
τους θητεία. 11 έργάσθηκαν. 22 δέν άπαντοϋν στήν 
έρώτηση αυτή.
Ε. 29/ "Ενας ή περισσότεροι άπό τούς άκόλουθους 
παράγοντες έπηρέασαν σημαντικά τούς φοιτητές γιά 
νά έπιλέξουν τή Γαλλία σά χώρα σπουδών:
-Ή γνώση τής γαλλικής (24 φοιτητές).
-Ή έλλειψη εισαγωγικών έξετάσεων (24 φοιτητές). 
-Ή φήμη τών γαλλικών πανεπιστημίων (17 φοιτη­
τές).
-Τό γεγονός ότι όρισμένες έπιστήμες δέν διδάσκον­
ται στήν Ελλάδα (8 φοιτητές).
-Ή άποτυχία τους στίς εισαγωγικές έξετάσεις (8 
φοιτητές).
-Ή έλευθερία πού πίστευαν ότι θά μπορούσαν νά 
άπολαύσουν στή Γαλλία μακριά άπ’ τίς οίκογένειές 
τους (6 φοιτητές).
-Ή πολιτική κατάσταση στήν Ελλάδα μέχρι τό 
1974 (2 φοιτητές).
Οί άκόλουθοι παράγοντες έπηρέασαν σέ μικρότερο 
βαθμό:
-Ή γνώση τής γαλλικής (13 φοιτητές).
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-Ή έλλειψη εισαγωγικών έξετάσεων (9 φοιτητές). 
-Ή φήμη των γαλλικών πανεπιστημίων (14 φοιτη­
τές).
-Ή μεγαλύτερη έλευθερία πού θά έβρισκαν στή 
Γαλλία (4 φοιτητές).
Ε. 30/ 29 φοιτητές μας είπαν ότι έπιδιώκουν έπαφές 
μέ άλλους "Ελληνες, 20 οτι δέν τίς έπιδιώκουν ιδιαί­
τερα, ένας ότι τίς αποφεύγει.
Ε. 31/ 21 φοιτητές βρίσκουν τίς έπαφές μέ τούς 
Γάλλους εύκολες, 29 τίς βρίσκουν δύσκολες, ή 
έπειδή δέν μιλάνε άρκετά καλά τή γαλλική, ή γιατί 
ύπάρχει, κατά τή γνώμη τους, διαφορά χαρακτήρος.
"Οσον άφορά τίς έπαφές τους μέ τά πρόσωπα τοϋ 
άντίθετου φύλου, 28 άπό τούς φοιτητές ή φοιτήτριες 
πιστεύουν οτι είναι πιό εύκολες, ένώ 22 έχουν άντί- 
θετη γνώμη ή πιστεύουν δτι ή διαφορά φύλου δέν 
παίζει κανένα ρόλο.
Ε. 32/ Σχετικά μέ τίς δυνατότητες νά έργασθοϋν 
όταν γυρίσουν στήν Ελλάδα στόν τομέα τής έπι- 
στήμης πού σπουδάζουν: 6 φοιτητές πιστεύουν ότι 
είναι πολύ ευνοϊκές, 13 ότι είναι εύνοϊκές, 20 ότι 
είναι λίγο ευνοϊκές, καί τέλος 11 μάς είπαν ότι δέν 
γνωρίζουν.
Ε. 33/ 31 φοιτητές είπαν ότι παρακολουθούν τίς 
παραδόσεις στό πανεπιστήμιο τακτικά, 13 άπό καιρό 
σέ καιρό, 6 ότι δέν τίς παρακολουθούν καθόλου, 37 
φοιτητές παρακολουθούν τακτικά έργαστήρια ή 
φροντιστήρια, 9 άπό καιρό σέ καιρό, καί 4 φοιτητές 
καθόλου. Άπό τούς φοιτητές πού δέν παρακολου­
θούν καθόλου τά μαθήματα στό πανεπιστήμιο ή πού 
τά παρακολουθούν άπό καιρό σέ καιρό, 5 λένε ότι 
αύτό συμβαίνει, γιατί έχουν δυσκολίες μέ τή γλώσ­
σα, 2 γιατί δέν έχουν καιρό, 8 γιατί δέν βρίσκουν τίς 
παραδόσεις ένδιαφέρουσες, καί 7 δέν έξηγούν γιατί 
δέν παρακολουθούν.
Ε. 34/ Στούς διαγωνισμούς παίρνουν μέρος 45 άπό 
τούς 50 τού δείγματος. Απ’ αυτούς 12 είχαν «καλά» 
άποτελέσματα, 32 «μέτρια», καί ένας «άσχημα». Οί 5 
δέν διαγωνίσθηκαν γιατί έκριναν ότι δέν ήταν άκόμη 
έτοιμοι ή γιατί άλλαξαν εν τώ μεταξύ σχολή.
Ε. 35/ Στήν ερώτηση, εάν μέ τήν πείρα πού άπό- 
κτησαν σπουδάζοντας στή Γαλλία θά συμβούλευαν 
ένα συγγενή ή φίλο νά σπουδάσει στή Γαλλία, 33 
φοιτητές άπάντησαν ότι θά τόν συμβούλευαν, 15 
άντίθετα δέν θά τόν συμβούλευαν, καί 2 άπάντησαν 
ότι αύτό «έξαρτάται» άπό διάφορους παράγοντες.
Ε. 36/ Αμέσως μετά τό τέλος τών σπουδών τους: 23 
φοιτητές σκέπτονται νά γυρίσουν στήν Ελλάδα. 
Απ’ αύτούς, ένας σκέπτεται νά έργασθεΐ σέ οίκογε- 
νιακή έπιχείρηση, καί 4 λογαριάζουν νά κάνουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στήν Ελλάδα. Στή Γαλλία, 
σκοπεύουν νά μείνουν γιά νά έργασθοϋν 5 φοιτητές, 
καί 6 γιά νά κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. 3 φοι­
τητές σκοπεύουν νά κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές 
σ’ένα άλλο κράτος χωρίς νά προσδιορίζουν ποιό 
(εκτός Ελλάδος καί Γαλλίας). Τέλος, 13 φοιτητές
δέν έχουν άποφασίσει τί θά κάνουν μετά τό τέλος 
τών σπουδών τους.
Ε. 37/ Στήν έρώτηση, εάν νομίζουν ότι στήν Ελ­
λάδα μέ τό δίπλωμα γαλλικού πανεπιστημίου θά 
άμείβονται περισσότερο άπ’ αύτούς πού έχουν πτυ­
χίο έλληνικοΰ πανεπιστημίου, 20 φοιτητές άπάντη­
σαν ότι νομίζουν ότι θά άμείβονται περισσότερο, 
ένώ 30 δέν τό νομίζουν.
Ε. 38/ "Οσον άφορά τό γαλλικό πανεπιστημιακό 
δίπλωμα σέ σχέση μέ τό έλληνικό, οί φοιτητές πι­
στεύουν: 23 ότι είναι άνώτερο, 10 ότι έχει τήν ϊδια 
άξια, 4 ότι είναι κατώτερο άπό τό έλληνικό, 10 δέν 
γνωρίζουν, 3 δέν μπορούν νά συγκρίνουν γιατί δέν 
ύπάρχει άντίστοιχο δίπλωμα στήν Ελλάδα.
έπαλήθευση τών πιθανολογουμένων αιτίων
Χρόνος λήψεως τής άποφάσεως έκ μέρους τών μαθη­
τών γιά τή συνέχιση σπουδών στις *Ανώτατες Σχολές
Ή άπόφαση τών νέων, πού τελικά σπουδάζουν 
στό έξωτερικό, νά συνεχίσουν τίς μεταγυμνασιακές 
σπουδές τους δέν φαίνεται νά συμπίπτει έξ άρχής μέ 
τό τελικό άποτέλεσμα. Ή τελική δηλαδή άπόφαση 
νά σπουδάσουν στό έξωτερικό διαμορφώνεται στα­
διακά σέ συνάρτηση μέ τήν προσωπική έκτίμηση 
τών δυνατοτήτων έπιτυχίας στό έσωτερικό ή μέ ένα 
ή περισσότερα άπό τά άλλα πιθανολογούμενα αίτια. 
Αύτό έπαληθεύεται άπό τίς άκόλουθες άπαντήσεις 
στίς έρωτήσεις 20 καί 21.
Πριν τελειώσουν τήν πέμπτη τάξη τού γυμνασίου, 
35 φοιτητές είχαν άποφασίσει νά κάνουν πανεπι­
στημιακές σπουδές· άπ’ αύτούς, 7 μόνο είχαν ήδη 
άποφασίσει νά σπουδάσουν στό έξωτερικό. Στή δι­
άρκεια τής έκτης γυμνασίου, 14 άτομα άποφασίζουν 
νά κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές, άπό τά όποια 
τά 10 στό έξωτερικό. Αλλά ό άριθμός τών άτόμων 
πού άποφασίζουν στήν τελευταία τάξη τού γυμνα­
σίου νά σπουδάσουν στό έξωτερικό, φτάνει τελικά 
τούς 24, γιατί στά 10 προηγούμενα άτομα προστίθεν­
ται 14 άπό κείνα πού είχαν άποφασίσει στήν πέμπτη 
γυμνασίου νά κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές, καί 
πού πήραν τήν άπόφαση νά τίς πραγματοποιήσουν 
στό έξωτερικό ένα χρόνο άργότερα.
Ή τελική εικόνα διαμορφώνεται ώς έξής: 49 άπό 
τούς 50 φοιτητές τού δείγματος είχαν άποφασίσει νά 
κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές πρίν τελειώσουν 
τό γυμνάσιο. Άπ’ αύτούς είχαν ήδη άποφασίσει νά 
σπουδάσουν στό έξωτερικό πρίν άπό τήν πέμπτη γυ­
μνασίου 7 φοιτητές. Πρίν τό τέλος τής έκτης γυμνα­
σίου, ό άριθμός τους φτάνει τούς 31, γιατί στούς 7 
αύτούς προστίθενται οί 14 πού είχαν μέν άποφασίσει 
νά κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές άπό τήν πέμπτη 
τάξη, άλλά πού άποφάσισαν νά τίς πραγματοποι­
ήσουν στό έξωτερικό, όταν πήγαιναν στήν έκτη γυ­
μνασίου. Στό σύνολο αύτό προστίθενται οί 10 φοι­
τητές πού άποφάσισαν στήν έκτη γυμνασίου νά
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σπουδάσουν στό έξωτερικό. 19 φοιτητές πού δσο 
πήγαιναν στό γυμνάσιο είχαν αποφασίσει νά κάνουν 
πανεπιστημιακές σπουδές, άποφασίζουν νά τίς πραγ­
ματοποιήσουν στό έξωτερικό ένα, δύο ή άκόμη καί 
τρία χρόνια μετά τό τέλος του γυμνασίου.
"Οπως θά δούμε παρακάτω, συνολικά 31 φοιτητές 
έδωσαν είσαγωγικές έξετάσεις. Αύτό σημαίνει ότι 
άπό τούς 31 φοιτητές πού πρίν τελειώσουν τό γυ­
μνάσιο είχαν πάρει τήν άπόφαση νά σπουδάσουν 
στό έξωτερικό, έδωσαν παρ’ όλα αύτά είσαγωγικές 
έξετάσεις στά ελληνικά πανεπιστήμια.
’Επαλήθευση τής πρώτης ύποθέσεως (ερωτήσεις 22, 23, 
29)
Άπό τούς 50 φοιτητές τού δείγματος, 31 έδωσαν 
είσαγωγικές έξετάσεις. Απ’ αυτούς 6 πέτυχαν στίς 
έξετάσεις αότές, καί οί ύπόλοιποι 25 άπέτυχαν μιά ή 
περισσότερες φορές. 23 άπό τούς φοιτητές τού δείγ­
ματος απαντούν (στήν έρώτηση 23) ότι άν μπορού­
σαν νά έγγραφοΰν στά έλληνικά πανεπιστήμια θά 
προτιμούσαν νά σπουδάσουν στήν Ελλάδα. 2 φοι­
τητές δέν άπαντοΰν στήν έρώτηση αυτή καί οί 25 
ύπόλοιποι δηλώνουν ότι θά προτιμούσαν νά σπου­
δάσουν στό έξωτερικό άκόμη καί άν μπορούσαν νά 
έγγραφοΰν στά έλληνικά πανεπιστήμια. Ή διαβε­
βαίωση των τελευταίων αύτών θά πρέπει νά γίνει 
δεκτή μέ έπιφύλαξη γιατί 10 άπ’ αύτούς άπέτυχαν 
στίς είσαγωγικές έξετάσεις τουλάχιστον μία φορά.
Στήν έρώτηση γιατί προτιμούσαν νά σπουδάσουν 
στό έξωτερικό, έστω κι άν είχαν τή δυνατότητα νά 
σπουδάσουν στήν Ελλάδα, 9 φοιτητές δέν άπάντη- 
σαν. Είναι όμως γνωστό ότι 7 άπ’ αύτούς είχαν άπο- 
τύχει στίς είσαγωγικές έξετάσεις. ’Απ’ τούς 19 φοι­
τητές πού έφυγαν άπό τήν Ελλάδα χωρίς νά δώσουν 
έξετάσεις, 6 δήλωσαν ότι προτιμούσαν νά σπουδά­
σουν στήν 'Ελλάδα άν μπορούσαν νά έγγραφοΰν στά 
έλληνικά πανεπιστήμια. 'Η έρ. 29 παρέχει συμπλη­
ρωματικές πληροφορίες. 33 φοιτητές μάς είπαν ότι 
διάλεξαν τή Γαλλία γιατί στή χώρα αυτή οί εισαγω­
γικές έξετάσεις είναι άνύπαρκτες καί ή έγγραφή στά 
γαλλικά πανεπιστήμια σχετικά εύκολη. Γιά 22 άπ’ 
αυτούς, αυτός ήταν ό κύριος λόγος γιά τόν όποιο 
διάλεξαν τή χώρα αυτή. Άπ’ τούς 33 αύτούς φοιτη­
τές, 19 άπέτυχαν στίς είσαγωγικές έξετάσεις, καί 4 
πέτυχαν. Άπό τούς 10 ύπόλοιπους, μόνο 3 είχαν 
διαλέξει έπιστήμες πού δέν διδάσκονται στήν 'Ελ­
λάδα, οί άλλοι 7 προφανώς φοβήθηκαν τή δοκιμασία 
τών εισαγωγικών έξετάσεων καί γνωρίζοντας ότι εί­
ναι άρκετά εύκολο νά έγγραφεί κανείς στά γαλλικά 
πανεπιστήμια, πήραν τήν άπόφαση,πρίν ή μετά τήν 
άποφοίτηση άπό τό γυμνάσιο, νά σπουδάσουν στή 
Γαλλία.
Συνοπτικά, μπορούμε νά πούμε ότι άπό τούς 50 
φοιτητές τού δείγματος, 25 άποφάσισαν νά σπουδά­
σουν στό έξωτερικό έπειδή άπέτυχαν στίς εισαγωγι­
κές έξετάσεις καί τουλάχιστον 6 έπειδή φοβόντου­
σαν μιά ένδεχόμενη άποτυχία.
Τό συμπέρασμα στό όποιο καταλήγουμε ύστερα 
άπ’ όλα αύτά είναι ότι τό κύριο αίτιο τής φοιτητικής 
μεταναστεύσεως είναι οί είσαγωγικές έξετάσεις, πού 
άποκλείουν άπό τά έλληνικά πανεπιστήμια ένα με­
γάλο άριθμό νέων.
’Επαλήθευση τής ύποθέσεως 2 (έρωτ. 24 καί 29)
13 φοιτητές μάς είπαν ότι ό λόγος γιά τόν όποιο 
«ήρθαν» στή Γαλλία ήταν ή φήμη τών γαλλικών πα­
νεπιστημίων (έρωτ. 24). Άπ’ αύτούς, 4 είχαν άποφα- 
σίσει νά σπουδάσουν στό έξωτερικό πρίν τελει­
ώσουν τό γυμνάσιο, 5 δέν έδωσαν είσαγωγικές έξε- 
τάσεις καί 8 έδωσαν είσαγωγικές έξετάσεις καί άπέ­
τυχαν.
Στήν έρώτηση 29, 17 φοιτητές μάς είπαν ότι ή 
φήμη τών γαλλικών πανεπιστημίων τούς έπηρέασε 
πολύ στήν έκλογή τής χώρας αύτής. Άπ’ αύτούς, 3 
είχαν άποφασίσει νά σπουδάσουν στό έξωτερικό 
πρίν τελειώσουν τό γυμνάσιο, 10 δέν έδωσαν είσα­
γωγικές έξετάσεις, καί 7 έδωσαν καί άπέτυχαν.
"Υστερα άπ’ όλ’ αύτά, καταλήγουμε στό συμπέρα­
σμα ότι μόνο 4 ή 5 φοιτητές άποφάσισαν νά σπου­
δάσουν σέ γαλλικά πανεπιστήμια λόγω τής καλής 
τους φήμης.
’Επαλήθευση τής ύποθέσεως 3 (έρωτ. 24 καί 29)
9 φοιτητές μάς είπαν ότι «ήρθαν» στή Γαλλία 
γιατί οί σπουδές πού τούς ένδιαφέρουν δέν διδά­
σκονται στήν Ελλάδα. Άπ’ αύτούς ένας άπέτυχε 
στίς είσαγωγικές έξετάσεις καί 2 πέτυχαν. Στήν έρώ­
τηση 29, ή άπάντηση ήταν ότι ό λόγος αύτός τούς 
έπηρέασε πολύ (8 άτομα).
’Επαλήθευση τής ύποθέσεως 4 (έρωτ. 23 καί 29)
Γιά καθαρά πολιτικούς λόγους είπαν ότι άποφά- 
σισαν νά σπουδάσουν στό έξωτερικό μόνο 2 φοιτη­
τές. Καί οί 2 πήραν μέρος στίς είσαγωγικές έξετά- 
σεις, στίς όποιες μόνον ό ένας πέτυχε.
’Επαλήθευση τής ύποθέσεως 5 (έρωτ. 23, 24 καί 29)
Συνολικά 10 φοιτητές διάλεξαν τή Γαλλία γιά νά 
«αισθάνονται πιό έλεύθεροι», γιατί τούς «άρέσει ή 
περιπέτεια», ή γιά νά γνωρίσουν «καινούργιες έμ- 
πειρίες». Άπ’ αύτούς, οί 5 πέτυχαν στίς είσαγωγικές 
έξετάσεις, καί οί ύπόλοιποι άπέτυχαν. Άπό τούς 10 
αύτούς, οί 6 μάς είπαν ότι ό παράγοντας αύτός έπη­
ρέασε πολύ τήν άπόφασή τους νά πάνε στή Γαλλία. 
Στήν έρώτηση 24 όμως «γιατί ήρθατε στή Γαλλία», 
κανείς φοιτητής δέν άναφέρει τό λόγο αύτό.
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Επαλήθευση τής ύποθέσεως 6 (ερωτ. 24, 25 καί 35)
’Από τούς 50 φοιτητές τοϋ δείγματος μόνο 6 έχουν 
συγγενείς ή φίλους στό έξωτερικό. 37 φοιτητές 
έχουν ένα κοντινό συγγενή ή φίλο πού σπουδάζει ή 
σπούδασε στή Γαλλία (5 είχαν τόν πατέρα ή τή μη­
τέρα τους, 16 άδελφό ή άδελφούς, καί 10 έχουν φί­
λους).
Στην έρώτηση 24, 10 φοιτητές μόνο άπάντησαν 
ότι τούς παρακίνησε νά έρθουν στή Γαλλία τό γεγο­
νός ότι είχαν συγγενείς ή φίλους.
’Από τίς άπαντήσεις πού δόθηκαν στήν έρώτηση 
35 γνωρίζουμε ότι 33 άπό τούς φοιτητές τοϋ δείγμα­
τος θά συμβούλευαν συγγενείς ή φίλους νά σπουδά­
σουν στή Γαλλία. ’Απ’ αύτούς 12 άπέτυχαν μιά φορά 
στίς εισαγωγικές έξετάσεις, άλλοι 12 δύο φορές, τέ­
λος 9 πήγαν στή Γαλλία χωρίς νά δώσουν καθόλου 
εισαγωγικές εξετάσεις.
Τό συμπέρασμα στό όποιο καταλήγουμε υστέρα 
άπ’ όλα αυτά, είναι ότι ό παράγοντας αύτός είναι 
άποφασιστικός μόνο όσον άφορά τήν εκλογή τής 
χώρας σπουδών καί έφ’ όσον ή άπόφαση γιά τή 
μετανάστευση έχει ήδη ληφθεΐ.
Ό ρόλος τής -γλώσσας στήν εκλογή τής χώρας σπουδών 
(ερωτ. 24, 29, 35)
24 φοιτητές δήλωσαν ότι ήρθαν στή Γαλλία γιατί 
γνώριζαν τή γλώσσα. Στήν έρώτηση 29, 24 φοιτητές 
άπάντησαν ότι ή γνώση τής γλώσσας ήταν ένας άπό 
τούς παράγοντες πού έπαιξαν βασικό ρόλο στήν 
άπόφασή τους νά διαλέξουν τή Γαλλία σάν χώρα 
σπουδών, γιά 13 άλλους ό παράγοντας αύτός έπαιξε 
μικρό ρόλο. Άπό τούς 37 αυτούς φοιτητές, 12 άπέ­
τυχαν στίς εισαγωγικές έξετάσεις μιά φορά καί άλ­
λοι 12 άπέτυχαν δύο ή περισσότερες φορές.
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι άπό τούς 24 φοιτητές πού 
δηλώνουν ότι ή γνώση τής γλώσσας ήταν ένας άπό 
τούς παράγοντες πού έπαιξαν βασικό ρόλο στήν 
άπόφασή τους νά διαλέξουν τή Γαλλία σάν χώρα 
σπουδών, 22 θά συμβούλευαν ένα συγγενή ή φίλο νά 
σπουδάσει στή χώρα αύτή. Θά πρέπει νά σημειωθεί 
ότι 22 άπό τούς 24 φοιτητές πού δήλωσαν ότι ή 
γνώση τής γλώσσας ήταν ένας άπό τούς βασικούς 
παράγοντες γιά τήν έκλογή τής Γαλλίας σάν χώρας 
σπουδών, είπαν ότι θά συμβούλευαν ένα συγγενή ή 
φίλο νά σπουδάσει στή Γαλλία. Τό γεγονός αύτό 
άποδεικνύει ότι οί φοιτητές πού μεταναστεύουν καί 
πού ξέρουν καλά τή γλώσσα, ξεπερνούν εύκολα τά 
προβλήματα προσαρμογής.
Τό σύνολο τών άπαντήσεων πού δόθηκαν τόσο 
στό έρωτηματολόγιο όσο καί στίς μή κατευθυνόμε- 
νες συζητήσεις πού είχαμε μέ τούς φοιτητές πρίν 
άπό τή σύνταξη τοϋ έρωτηματολογίου, μάς κάνει νά 
πιστεύουμε ότι πολλοί άπό τούς φοιτητές αυτούς 
μετά ένα διάστημα παραμονής στό έξωτερικό έχουν
τήν τάση, ή όποια άλλωστε δικαιολογείται ψυχολο­
γικά, νά ξεχνοϋν τούς πραγματικούς λόγους πού 
τούς άνάγκασαν νά μεταναστεύσουν γιά νά σπουδά­
σουν, πράγμα πού έχει σάν άποτέλεσμα τή μεγάλη 
άνοδο τοϋ έπιπέδου σπουδών στό έξωτερικό. ’Έτσι 
οί φοιτητές γίνονται άθέλητα προπαγανδιστές τής 
«μεταναστεύσεως».
κατηγορίες καί τάξεις άτόμων πού έχουν σχέση 
μέ τή φοιτητική μετανάστευση
Τά άτομα αύτά προέρχονται κυρίως άπό οικογέ­
νειες πού ζοϋν σέ μεγάλες πόλεις (πάνω άπό 100.000 
κατοίκους), κι έπειδή συμβαίνει τό μορφωτικό καί 
οικονομικό έπίπεδο τών γονέων τους νά είναι ύψηλό 
γιά τά έλληνικά δεδομένα, αισθάνονται περισσότερο 
τήν άνάγκη σπουδών μιά καί οί γονείς δέν φείδονται 
χρημάτων προκειμένου νά μορφωθοϋν τά παιδιά 
τους.
Τόσο ό πατέρας όσο καί ή μητέρα προτρέπουν τά 
παιδιά τους νά κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές. 
Άν τά παιδιά τους δέν μποροϋν νά σπουδάσουν στήν 
'Ελλάδα, μία σημαντική πλειοψηφία άπό τούς γο­
νείς αύτούς τά ένθαρρύνουν νά σπουδάσουν στό έξω­
τερικό. 'Ο άριθμός τών γονέων, τούς όποιους φαί­
νεται νά φοβίζει ή προοπτική αύτή, δέν είναι μεγά­
λος. ’Αντίθετα, αύξάνεται αισθητά ό άριθμός τών 
γονέων πού είναι άδιάφοροι (αύτοί άποφεύγουν νά 
έκφράσουν γνώμη σχετικά μέ τό θέμα). Αυτό ίσως 
σημαίνει ότι ένώ ή προοπτική τών σπουδών στό έξω­
τερικό τούς φοβίζει, ώστόσο, έπειδή δέν θέλουν νά 
πάρουν άρνητική στάση (γιατί γνωρίζουν τήν άξια 
τών σπουδών) παραμένουν ούδέτεροι καί άφήνουν 
τήν πρωτοβουλία στά παιδιά τους.
Παρ’ όλο ότι τό δείγμα μας είναι μικρό, φαίνεται 
α) ότι ή μητέρα είναι έκείνη πού παροτρύνει περισ­
σότερο τά παιδιά νά σπουδάσουν, β) ότι οί κίνδυνοι 
πού συνεπάγονται οί σπουδές στό έξωτερικό τή φο­
βίζουν λιγότερο άπ’ ο,τι τό σύζυγό της, ή ότι ή έπι- 
θυμία της νά σπουδάσουν τά παιδιά της είναι τόση 
ώστε νά φοβάται τούς κινδύνους λιγότερο.
Τρόπος εκλογής τής χώρας σπουδών
"Οταν ό μελλοντικός φοιτητής καί ή οίκογένειά 
του, γιά τούς λόγους πού είδαμε παραπάνω, άποφα- 
σίσουν νά γίνουν οί σπουδές στό έξωτερικό, όφεί- 
λουν νά «έκλέξουν» τή χώρα στήν όποια ό νέος θά 
πραγματοποιήσει τίς σπουδές του. Ό φοιτητής 
φροντίζει νά μάθει, άν δέν γνωρίζει ήδη, σέ ποιές 
χώρες ή άμεση έγγραφή του παρουσιάζει τίς λιγότε- 
ρες δυσκολίες. "Ετσι, ένας άριθμός κρατών άπορρί- 
πτεται (Γερμανία, Αύστρία, Ελβετία).
Στό στάδιο αύτό τής συλλογής πληροφοριών, 
έκτος άπό τίς πληροφορίες πού προέρχονται άπό τίς 
έπίσημες πηγές ('Υπουργεία, Πρεσβείες, Προξενεία
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κτλ.) πολύ σημαντικές ήταν καί οί πληροφορίες των 
συγγενών ή φίλων πού βρίσκονταν ήδη στό έξωτε- 
ρικό.
Στή συνέχεια, δυό παράγοντες θά παίξουν σημαν­
τικό ρόλο στήν έκλογή τής χώρας σπουδών: 
α) Ή γνώση τής γλώσσας.
β) Ή ύπαρξη συγγενών ή φίλων πού θά βοηθήσουν 
τόν νέο στίς διαδικασίες έγγραφής στό πανεπιστή­
μιο, εύρέσεως κατοικίας, κτλ. Γενικά, τό γεγονός ότι 
υπάρχουν συγγενείς στήν ξένη χώρα, έμπνέει ένα 
αίσθημα έμπιστοσύνης καί άσφάλειας τόσο σέ κεί­
νον πού πρόκειται νά μεταναστεύσει, όσο καί στήν 
οίκογένειά του.
Τό «πορτραΐτο» τοΰ "Ελληνα φοιτητή στό Παρίσι
Ό "Ελληνας φοιτητής στό Παρίσι είναι ήλικίας 
20 έως 25 έτών καί άγαμος. Οί επιστήμες πού τόν 
ενδιαφέρουν περισσότερο είναι οί ανθρωπιστικές 
επιστήμες καί ή ’Αρχιτεκτονική. Οί γονείς του είναι 
αστοί καί μέ ύψηλό μορφωτικό καί οικονομικό έπί- 
πεδο. Παρ’ όλο ότι άπέτυχέ μία ή περισσότερες φο­
ρές στίς είσαγωγικές έξετάσεις, ήταν αρκετά καλός 
μαθητής στό γυμνάσιο. Τά μαθήματα πού τόν ένδιέ- 
φεραν περισσότερο κατά τή διάρκεια τών γυμνασι­
ακών του σπουδών κυρίως στίς τελευταίες τάξεις 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν έκλογή τής έπιστή- 
μης πού σπουδάζει. ’Έχει τουλάχιστον ένα άδελφό ή 
αδελφή πού σπούδασαν ή σπουδάζουν στό πανεπι­
στήμιο. ’Έχει συγγενείς ή φίλους άπό τήν Ελλάδα 
πού σπουδάζουν ταυτόχρονα μέ αυτόν στό Παρίσι. 
Δέν είναι ύπότροφος. Ζεϊ μέ τά χρήματα (1.000 
φράγκα μηνιαίως) πού τού στέλνουν οί γονείς του, 
καί δέν άσκεϊ κανένα βιοποριστικό έπάγγελμα κατά 
τή διάρκεια τών σπουδών του. Κατοικεί μόνος σ’ ενα 
δωμάτιο ή διαμέρισμα. Παρ’ όλο πού ισχυρίζεται ότι 
είναι πολιτικά προσανατολισμένος καί παρακολου­
θεί μ’ ένδιαφέρον τήν έξέλιξη τής πολιτικής κατα- 
στάσεως στήν Ελλάδα, ώστόσο δέν φαίνεται νά 
άνήκει σέ κανένα κόμμα, πολιτική οργάνωση ή συν­
δικάτο. ’Επιδιώκει συναναστροφή μέ "Ελληνες γιατί 
βρίσκει ότι ή συνάφειά του μέ τούς Γάλλους είναι 
μάλλον δύσκολη λόγω διαφοράς στό χαρακτήρα καί 
στόν τρόπο σκέψεως καί κυρίως λόγω τών δυσκο­
λιών πού συναντάει στή γλώσσα (τά πρώτα τουλάχι­
στον χρονιά). Πιστεύει, χωρίς νά είναι άπόλυτα σί­
γουρος, ότι οί έπαφές μέ Γάλλους τού άντιθέτου φύ­
λου είναι εύκολώτερες. Θά συμβούλευε ένα φιλικό 
πρόσωπο νά σπουδάσει στήν Γαλλία, γιατί στή 
χώρα αυτή οί σπουδές είναι πιό έλεύθερες καί τό
επίπεδό τους είναι πιό ύψηλό άπό ό,τι στήν Ελλάδα. 
Μετά τό πέρας τών σπουδών του σκέπτεται νά έπι- 
στρέψει γιά νά έργασθεΐ στήν Ελλάδα, άλλά πι­
στεύει ότι ή κατάσταση είναι μάλλον δύσκολη όσον 
αφορά τήν έξεύρεση εργασίας.
Τέλος, ενώ φαίνεται ότι πιστεύει πώς τό δίπλωμα 
πού θά άποκτήσει στή Γαλλία έχει μεγαλύτερη άξια 
άπό τό άντίστοιχο έλληνικό, δέν νομίζει ότι θά τού 
έπιτρέψει νά κερδίσει περισσότερα χρήματα άπό 
τούς 'Έλληνες συναδέλφους του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Εκδόσεις UNESCO
Les Annuaires Statistiques 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974. 
Study Abroad, 1962, 1963, 1966.
Enseignement Supérieurs: tendances internationales, 1960-1970. 
Statistiques des étudiants à l’étranger, 1962-1968.
Higher Education in Europe—Problems and Prospects, Second 
conference of Ministers of Education of European Member 
States: Bucarest 26 Nov.-4 Dec. 1973.
Les étudiants étrangers dans les écoles de médecine. Etude Stati­
stique, 1974.
’Εκδόσεις OCDE
Enseignement et Développement, Rapport par pays, «Le projet 
Régional Méditerranéen-Grèce», 1965.
L’enseignement dans les pays en voie de développement de 
l’OCDE (tendances et perspectives), Paris, 1974.
Les étudiants des Instituts Universitaires de Technologie en France 
(J. M. Lagneau, Paris, 1973).
Individual Demand for Higher Education in Greece, Salomon 
Wald, Athens, 1964.
"Αλλες έκδόσεις καί βιβλία
Διαμόρφωσις τής έλληνικής κοινωνίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, τής 
Έλ. Κούκου, ’Αθήνα, 1971.
Ή μορφολογία τής νεοελληνικής κοινωνίας, τού Δ. Γ. Τσαούση, 
’Αθήνα, 1971.
’Απόδημοι "Ελληνες, ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών, 
’Αθήνα, 1972.
Στατιστική άνάλυση τοΰ δυναμικού τών μαθητών καί φοιτητών, 
Υπουργείο Παιδείας, ’Αθήνα, 1971.
Στατιστικές επετηρίδες.
Enquêtes sociologiques sur les émigrants grecs, τού Ήλ. Δη μήτρα, 
’Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών ’Ερευνών, Άθήναι, 1971.
Δοκίμια γιά τήν έλληνική μετανάστευση - Δημογραφική κοινωνική καί 
οικονομική μελέτη, τού Ν. Σ. Πολύζου.
Νεοελληνική πολιτική ιστορία, τού Γ. Κ. Κορδάτου, ’Αθήνα, 1925.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΙ 'Έλληνες φοιτητές τού έξωτερικού: Γαλλία
Πανεπιστήμιο........................................................................................................
Τμήμα.....................................................................................................................
Τομέας....................................................................................................................
Έτος σπουδών......................................................................................................
1) Φύλο...................................................................................................................
Θήλυ..................................................................................................................
Άρρεν...............................................................................................................
2) Οικογενειακή κατάσταση
Άνύπαντρος-η.................................................................................................
Παντρεμένος-η............................Έθνικότης συζύγου.................................
"Αλλοι...............................................................................................................
3) Ηλικία...............................................................................................................
4) Σέ τί «γυμνάσιο» φοιτούσατε τά δύο τελευταία χρόνια πρίν τό άπολυτήριο;
Πέμπτη "Εκτη
Δημόσιο
’Ιδιωτικό
Κλασικό
Πρακτικό
’Εμπορικό
Τεχνικό
Νυχτερινό
Βαθμός άπολυτηρίου
Πόλη
5) Μείνατε σέ καμιά τάξη στό Γυμνάσιο;
ναι............................ δχι ......................................................
”Αν ναί, σημειώστε τίς τάξεις καί τίς φορές πού μείνατε
6) ’Από τά μαθήματα πού παρακολουθούσατε στό γυμνάσιο μπορείτε νά πείτε άν υπήρχαν ορισμένα πού 
προτιμούσατε;
δχι.............................................................................................................................................................................
ναί........ποιά.............................................................................................................................................................
’Αποδίδατε καλύτερα σ’ αύτά τά μαθήματα;
ναί....................................................................................δχι...................................................................................
7) ”Εχετε άδέλφια;
δχι.............................................................................................................................................................................
ναί.............................................................................................................................................................................
"Αν ναί, νά τά άναφέρετε κατά χρονολογία γεννήσεως:
Φύλο Ηλικία Διπλώματα ’Επάγγελμα 
1 
2
3
4
5
6
8) Σημειώστε μέ όσο γίνεται μεγαλύτερη άκρίβεια τό επάγγελμα
τού πατέρα σας...................................................................................................................................................
τής μητέρας σας.................................................................................................................................................
"Αν οί γονείς είναι συνταξιούχοι, σημειώστε τό έπάγγελμα πού έξασκούσαν πρίν.
πατέρας.....................................................................................................................................................................
μητέρα......................................................................................................................................................................
Διπλώματα γονέων
Κανένα ’Απολυτήριο Άπολυτήριο Πτυχία Άνωτ.
Δημοτικού Γυμνασίου Σχολών
πατέρας
μητέρα
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9) α) Οί γονείς σας κατοικούν σέ πόλη πού έχει 
πάνω άπό 100.000 κατοίκους
πάνω άπό 50.000 κατοίκους 
πάνω άπό 25.000 κατοίκους 
πάνω άπό 10.000 κατοίκους 
πάνω άπό 1.000 κατοίκους 
χωριό
β) Τελειώσατε τις σπουδές σας στήν πόλη (χωριό) πού κατοικούν οί γονείς σας;
ναί........................................................................................................................................................................
όχι........................................................................................................................................................................
"Αν όχι, πέστε μας γιά ποιους λόγους
10) α) Τό μηνιαίο εισόδημα τών γονέων σας σέ ποιά κατηγορία άπό τις ακόλουθες ανήκει;
κάτω άπό 5.000 δρχ............................................................................................................................................
άπό 5.000 σέ 10.000 δρχ....................................................................................................................................
άπό 10.000 σέ 15.000 δρχ..................................................................................................................................
άπό 15.000 σέ 20.000 δρχ..................................................................................................................................
άπό 20.000 καί πάνω.........................................................................................................................................
β) Άναφέρατε τόν αριθμό διαμερισμάτων (ή οικιών) πού άνήκουν στους γονείς σας (διαγράψτε τόν 
Αριθμό πού αντιστοιχεί)
0 3
1 4
2 5
πιό πολλά
11) Κατοικείτε
Σέ πανεπιστημιούπολη, σέ οίκοτροφεϊο;
Σέ μοναχικό δωμάτιο, διαμέρισμα, ξενοδοχείο, πανσιόν;
Σέ συγγενείς σας;
Σέ φίλους;
12) Είστε υπότροφος;
δχι........................................................................................................................................................................
ναί........................................................................................................................................................................
”Αν ναί, άναφέρατε α) άπό ποιό όργανισμό.................................................................................................
β) τό ποσό πού σάς δίνουν.........................................................................................
13) ΟΙ γονείς σας σάς στέλνουν χρήματα κάθε μήνα;
δχι........................................................................................................................................................................
ναί.........................................................................................................................................................................
"Αν ναί, ποιό είναι τό ποσό.............................................................................................................................
14) Έξασκεϊτε επάγγελμα στή Γαλλία μέ μισθό;
δχι.........................................................................................................................................................................
ναί........................................................................................................................................................................
”Αν ναί, τί έπάγγελμα είναι αύτό;
Πόσες ώρες τήν έβδομάδα σάς άπασχολεϊ;
"Εχετε άδεια έργασίας;
ναί........................................................................................................................................................................
δχι........................................................................................................................................................................
15 )’Ανήκετε:
Σέ κάποια συνδικαλιστική όργάνωση...........................................................................................................
Σέ πολιτικό κόμμα............................................................................................................................................
Σέ πολιτική όμάδα............................................................................................................................................
Σέ άλλο όργανισμό ή όμάδα (άθλητικό club ή χορωδία).........................................................................
"Αν ναί, άναφέρατε...........................................................................................................................................
16) Σάς ενδιαφέρει ή πολιτική έξέλιξη στήν 'Ελλάδα;
δχι........................................................................................................................................................................
ναί.........................................................................................................................................................................
17) "Εχετε κάποια πολιτική τοποθέτηση;
ναί.........................................................................................................................................................................
δχι........................................................................................................................................................................
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18) Διαβάζετε τόν ελληνικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά);
ποτέ............................................................................................................................................................................................
πότε-πότε....................................................................................................................................................................................
συχνά..........................................................................................................................................................................................
19) 77 είδους Άρθρα σάς ενδιαφέρουν ’ιδιαίτερα στόν τύπο;
Πολιτικού περιεχομένου.......................................................................................................................................................
Οικονομικού περιεχομένου...................................................................................................................................................
Κοινωνικού περιεχομένου.....................................................................................................................................................
Τεχνικά καί έπιστημονικά....................................................................................................................................................
Πολιτιστικά.............................................................................................................................................................................
Σπόρ.........................................................................................................................................................................................
Διάφορα....................................................................................................................................................................................
Κανένα.....................................................................................................................................................................................
20) Σέ ποια ηλικία πήρατε τήν Απόφαση νά κάνετε ανώτερες σπουδές;
Πρίν τήν 5η..............................................................................................................................................................................
Μετά τήν 5η..............................................................................................................................................................................
’Αφού τελειώσατε τό γυμνάσιο..............................................................................................................................................
(άναφέρατε πόσα χρόνια μετά τό τέλος των γυμνασιακών σπουδών σας.......... )
21) Σέ ποια χρονική περίοδο αποφασίσατε νά σπουδάσετε ατό εξωτερικό;
Πρίν τήν 5η..............................................................................................................................................................................
Μετά τήν 5η..............................................................................................................................................................................
Μετά τό τέλος τών γυμνασιακών σπουδών.........................................................................................................................
(άναφέρατε πόσα χρόνια μετά τό τέλος τών γυμνασιακών σπουδών.........)
22) Δώσατε εισαγωγικές εξετάσεις στό ελληνικό πανεπιστήμιο;
όχι...............................................................................................................................................................................................
ναί...............................................................................................................................................................................................
"Αν ναί, άναφέρατε α) πόσες φορές...................................................................................................................................
β) μέ έπιτυχία; ναί/οχι
23) Σέ περίπτωση πού επιτυγχάνατε στό έλληνικό πανεπιστήμιο, θά είχατε προτιμήσει νά σπουδάσετε στό έξωτερικό;
οχι...............................................................................................................................................................................................
ναί...............................................................................................................................................................................................
"Αν ναί, άναφέρατε τούς λόγους............................................................................................................................................
24) Γιατί ήρθατε στή Γαλλία;..................................................................................................................................................
25) Έχετε συγγενείς ή φίλους πού σπουδάζουν ή σπούδασαν σέ ανώτατα ιδρύματα στό έξωτερικό;
"Αν ναί, σημειώσατε
(διαγράφοντας)
Πού πήραν τό πατέρας μητέρα άδελφός άδελφή
δίπλωμά τους; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Αν δέν έχουν
άκόμα τελειώσει.......................................................................................................................................
"Αν έγκατέλειψαν
τίς σπουδές τους.......................................................................................................................................
Σέ ποιά χώρα.............................................................................................................................................
26) Πώς αντιμετώπισαν οί γονείς σας τά σχέδια σας γιά ανώτατες σπουδές;
πατέρας μητέρα
Σάς τόνωσαν τό ήθικό
Ήταν άδιάφοροι.........
Δέν συμφώνησαν.........
27) Οί γονείς σας πώς αντιμετώπισαν τήν απόφασή σας νά σπουδάσετε στό έξωτερικό;
πατέρας μητέρα
Σάς βοήθησαν
Ήταν άδιάφοροι...................................................................................................................
Δέν συμφώνησαν...................................................................................................................
κοντινός
συγγενής φίλος
28) “Εχετε πάρει τό baccalauréat έδώ καί ένα ή περισσότερα χρόνια;
α) Μπορείτε νά άναφέρετε τί κάνατε άφ’οτου τό πήρατε μέχρι νά έγγραφεΐτε στό πανεπιστήμιο πού φοιτάτε σήμερα;
- Σπουδές (ποιές)................................................................................................................................................................................
- Στρατιωτική θητεία........................................................................................................................................................................
- Μισθωτή έργασία (ποιά)................................................................................................................................................................
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- Παραμονή σέ άλλη χώρα (ποιά).................................................................................................................................................................
καί γιά ποιό λόγο.............................................................................................................................................................................................
β) "Αν δέν τελειώσατε κάποιες σπουδές, γιά ποιούς λόγους τίς έγκαταλείψατε καί μετά άπό πόσο χρόνο άφ’ δτου είχατε άρχίσει
29) Σέ ποιό βαθμό οϊ παρακάτω λόγοι επηρέασαν τήν απόφασή σας νά σπουδάσετε στή Γαλλία;
Πολύ Λίγο Καθόλου
- Γνώση τής γλώσσας....................................................................................................................................
- ’Επειδή δέν ύπήρχαν
εισαγωγικές έξετάσεις.................................................................................................................................
- Τό γόητρο τοΟ γαλλικού
πανεπιστημίου...............................................................................................................................................
- Γιατί στό έξωτερικό ήσαστε μακριά άπό τήν οίκογένειά σας καί κατά συνέπεια πιό έλεόθεροι
Γιατί δέν μπορούσατε νά σπουδάσετε στήν 'Ελλάδα. "Αν ναι, άναφέρατε τούς λόγους (άν θέλετε)
- Γιατί δέν μπορούσατε νά πάτε σέ άλλη χώρα. ”Αν ναί, άναφέρατε τούς λόγους
- "Αλλοι λόγοι, ποιοί:
30) ’Επιδιώκετε επαφές μέ άλλους Έλληνες;
όχι......................................................................
ναί......................................................................
όχι Ιδιαίτερα...................................................
31) Οϊ επαφές σας μέ τούς Γάλλους είναι
εύκολες............................................................................γιατί.
δύσκολες.........................................................................γιατί.
Νομίζετε ότι οί σχέσεις είναι εύκολώτερες άνάμεσα σέ άντίθετα φύλα; ναί................................. όχι
32) Στήν ειδικότητα καί τόν κλάδο πού διαλέξατε πώς παρουσιάζεται ή δυνατότητα νά βρείτε δουλειά
Στήν 'Ελλάδα Στή Γαλλία
- Πολύ Ικανοποιητική
- 'Ικανοποιητική.............................................................................................................................................
- Λίγο Ικανοποιητική....................................................................................................................................
- Δέν ξέρω.........................................................................................................................................................
33) Παρακολουθείτε τά μαθήματα στό πανεπιστήμιό σας:
Παραδόσεις Φροντιστήρια
- Συχνά
- Πότε - πότε..............................................................................................................................................................................................
- Σπάνια.......................................................................................................................................................................................................
- Καθόλου...................................................................................................................................................................................................
”Αν δέν παρακολουθείτε συχνά τά μαθήματα, άναφέρατε γιατί
- "Εχετε προβλήματα γλώσσας...............................................................................................................................................................
- Βρίσκετε τά μαθήματα χωρίς ένδιαφέρον..........................................................................................................................................
- Δέν έχετε καιρό νά άσχοληθεϊτε μέ τά μαθήματά σας γιατί έργάζεσθε......................................................................................
- "Αλλοι λόγοι...........................................................................................................................................................................................
34) Παίρνετε μέρος στις έξετάσεις:
όχι......γιατί...................................................................................................................................................................................................
ναί..................................................................................................................................................................................................................
”Αν ναί, άναφέρατε τά άποτελέσματα
- καλά...........................................................................................................................................................................................................
- μέτρια .......................................................................................................................................................................................................
- άσχημα.....................................................................................................................................................................................................
35) Μετά τή δική σας εμπειρία τών σπουδών στή Γαλλία θά συνιστούσατε σέ ένα φίλο σας νά σπουδάσει κι αυτός στή Γαλλία:
ναί..................................................................................................................................................................................................................
δχι..................................................................................................................................................................................................................
γιατί...............................................................................................................................................................................................................
36) 27 σκοπεύετε νά κάνετε αμέσως μόλις τελειώσετε τίς σπουδές σας;
Νά έξασκήσετε Στήν Ελλάδα Στή Γαλλία Άλλοϋ
έπάγγελμα.....................................................................................................................................................................................................
- Νά έργασθεΐτε
στήν οίκογενειακή έπιχείρηση................................................................................................................................................................
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- Νά συνεχίσετε τίς
σπουδές σας ......................................................................................................... ...............................................................................................
- Δέν έχω άποφασίσει
άκόμα ....................................................................................................................................................................................................................
37) ’Εάν σκέπτεσθε νά έργασθεΐτε στην 'Ελλάδα μέ τό γαλλικό σας δίπλωμα ελπίζετε ότι θά κερδίζετε περισσότερα χρήματα άπό δ,τι άν 
είχατε σπουδάσει κάτι παρόμοιο στην 'Ελλάδα;
δχν...............................................................................................................................................................................................................................
ναι...............................................................................................................................................................................................................................
γιατί.............................................................................................................................................................................................................................
38) Πώς κρίνετε τό γαλλικό σας δίπλωμα σέ σχέση μέ τό άντίστοιχό του ελληνικό;
Καλύτερο...................................................................................................................................................................................................................
Χειρότερο...................................................................................................................................................................................................................
"Ισο..............................................................................................................................................................................................................................
Δέν ξέρω.....................................................................................................................................................................................................................
ΣΧΗΜΑ I. ’Αριθμός κατά χιλιάδες τών 'Ελλήνων φοιτητών πού 
σπουδάζουν στό εξωτερικό (σέ απόλυτους αριθμούς)
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ΣΧΗΜΑ II. Σχέση Ελλήνων φοιτητών στό έξωτερικό καί φοιτη­
τών στην Ελλάδα, 1960-74
άριθμοί °/0
Φοιτητές στην 'Ελλάδα
"Ελληνες φοιτητές στό έξωτερικό σύμφωνα μέ στατιστικά 
στοιχεία τής UNESCO 
Φοιτητές στήν 'Ελλάδα
--------- δείχνει ότι οΐ άριθμοί γιά όρισμένκ. χρονικές περιόδους λείπουν.
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